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GREETINGS--THE ELMS--1984 
Greetings and best wishes to all of the readers of this 1983-84 ELMS. 
This year's theme, "Campus Renaissance," is a wonderful choice . Buffalo State 
College is experiencing a rebirth of spirit and a renewed devotion to the 
quality of student life and of our campus environment . The "reborn" Clock and 
Chimes in Rockwell's tower, the new Butler Ice Fountain, the beautification of 
the Upton Quadrangle, and the rest of the Master Landscaping Plan all attest 
to this spirit. So, too, do the plans for upgrading athletic facilities. 
Likewise, our new emphasis on general education, language study, and honors 
curricula show the continuing renaissance of our academic programs . 
I hope that all of you have been engaged, in some way, in this spirit, 
and that those of you now leaving the campus will take with you rich and 
rewarding memories of our years at Buffalo State. 
P.{S ... . Si Q 
D. Bruce JO~ 
President 
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A CAMPUS REBIRTH 
renaissance, ri-na'sans, a new birth or 
revival: (cap.) revival of arts and let-
ters, under classical influence, mark-
ing the transition from the Middle 
Ages to the modern world: period of 
this revival (about 15th century). -
adj. of the period, or in the style of the 
Renaissance. 
- taken from Webster's Dictionary 
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"The Moat" during a seemingly 
infrequent dry spell. At times while 
under construction, the flooded pe-
destrian circle appeared only navi-
gable by long jumpers or Noah him-
self. 
The completed campus beautifi-
cation project joins walkways cen-
trally adjacent to Cassety and Perry 
Halls. 
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FOUNTAIN DEDICATION 
The Butler Ice Fountain is perhaps the 
most dramatic and visible representation of 
Buffalo State's renaissance. The all-weather 
fountain received its name from donor Kate 
Butler Wallis, who was accompanied by 
President D. Bruce Johnstone and fountain 
designer, Carl Nesjar, during its dedication 
on October 27, 1983. 
Mrs. Wallis, past chairwoman of the Buf-
falo State College Council and the Butler 
Foundation, is the third member of her fam-
ily to serve on the College Council. Her 
grandfather began the tradition when he 
was appointed to the Local Board of Manag-
ers of the Buffalo Normal School (predeces-
sor to BSe) and also founded the Buffalo 
News. Previously honored by receiving the 
school's library dedication, the Butler fam-
ily name was again commemorated 
through the fountain for 85 years of service 
32 
to the college. 
Mr. Nesjar, a Norwegian sculptor, de-
signed the 20-foot high, stainless steel foun-
tain for all seasons. His concepts, enlight-
ened by tenures in outstanding art universi-
ties in Norway and the United States, 
consist of using water, or ice as the climate 
varies, as primary sculptor elements. The 
water flows freely during warmer months 
while it freezes in formations that grow and 
change as the temperature drops and the 
winds rise. 
Mr. Nesjar's concept interested Mrs. Wal-
lis who was searching for an artwork 
unique to the Buffalo State campus. This 
uniqueness is apparent as the Butler ICe 
Fountain is only the second Nesjar-de-
signed fountain presently in the United 
States. 
VALBY VISITS BUFF STATE 
For the 7th straight year, Buffalo State students put 
on their dancing shoes and proceeded to boogie for 30 
straight hours in the now-traditional, MDA dance 
marathon. 
With nationally-known bands, the Ray Beats and 
Prince Charles and the City Beat, providing the neces-
sary rhythmic atmosphere, couples danced to a sum of 
over $5,500. 
Top prize of a round-trip for two to Ft. Lauderdale 
was awarded to Anne Marie Casoria and John Willis 
who raised close to $1,000 from various sponsorships. 
Most importantly, though, were the good times had 
by all for such a very worthy cause. 
, 
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SENIOR PARTY: 1983 
38 
SIG EP'S 
1984 PARTY 
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COMMUTER 
DAZE 
The '83 fall semester's version of Commuter 
Daze, once again sponsored by Commuter Af-
fairs, was a great success in lifting the campus 
community's spirits for one last bash before 
finals. All the necessary ingredients, food, 
beer, music and entertainment, set the stage 
for one of the better events of the semester. 
Highlite's included a 99q spaghetti dinner 
served with all the trimmings during the 
afternoon in the Student Union's Social Hall. 
To help get the pasta down, 3/$l.00 beers kept 
all in attendance in a very festive mood. 
The Union's lobby was transformed into a 
casino resembling that on the Las Vegas strip 
in which students were invited to "blow their 
wads". Blackjack, over-and-under, and various 
other games of chance kept prospectors 
searching for their golden winnings, while 
most left empty-handed. 
For the cold blooded (and crazed in the 
head) folks, a pair of hot tubs just outside the 
Union's doors provided a chance to relax with 
their friends in a nice, cozy surrounding. The 
"Take The Plunge" motto attracted more than a 
few die-hards who thoroughly enjoyed them-
selves, even in the wintry environment. 
The day's events were capped off with per-
formances by two area groups, "Bad Bandits" 
and "805". The nearly 5 hours of continual 
music had partiers going until the late evening 
hours, departing not until the last keg was 
em pty and the final chord played. 
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THE SCENES OF '83 
Battleship New Jersey bombards the hills of eastern Beirut. 
BEIRUT 
1983 proved to be n year filled witll strife and turbu-
lellce throughout the world. U.S. Marines were sent 
ill/a BeirUI as a "peace keepillg force" bul elided up 
being the victims of a terrorist attack (photo right). 
Their bodies beil1g reviewed by Presidelll and Mrs. 
Reagan al Dover Air Force base, (far right). OPPO-
SITE PAGE - (Clockwise) Koreall Airlilles flight 
007 vic t im's fam ilies; l1ille murdered refugees ill 
South America; some of America's unemployed 
marchillg all Washillgtoll for jobs; and the Brooklyn 
Bridge's 100 year anlliversary. 
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Destroyed U.S. Embassy ;11 Kuwait 
• --. 
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PEOPLE AND FACES OF 1983 I 
CLOCKWISE FROM TOP LEFT' The 
Candidates: Pres. ROllald Reagan (doing 
his BOllzo rOlltine), Walter Monda/e, and 
ti,e Rev. Jessie Jackson, /ohll Glell1l (wi 
the often asked question to Mrs. GICllII, 
"Is /01111 made of the right stuff?") 
CLOCKWISE FROM BOTTOM LEn 
Michael Jacksoll performing oni.' of his 
hit sillgles ot! "Thriller", Boy George. top 
ollille Itit lists even with his controversial 
personal life, alld loall Rivers wit II Eddie 
Murphy at the fmmy's. 
Pres. Reagan had many confrortalions in '83 
with ti,e late Sotliet Communist party leader, 
Yllri Andropov (bottom); Pope John Paul 11 
ret limed to Poland amidst threats all his lile. 
CLOCKWISE B01TOM LEFT' James 
Walt with his goldetl loot award, SOOIl 
after resiglled Iliscabinet post; Sally Ride, 
first female astronaut, MASH 4077 -
their last curtain call, 
- all photos courtesy 01 Newsweek 
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RES 
DENT LIVING 
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Gary Carrol 
I,di" Rr'lttlt"t"rri 
Kim Taylor 
!j,mJy Mil.."d 
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"THE SQUASH HOUSE" 
"HOOTER 
PATROL" 
Hifliry, Tracy, Ma11dy, Maura, Chris, 
Missy, Nalley, Lisa 
liON OUR WAY" 
Derek A tkino" , !oni Nudelman, Palll Kriss, Rob Gallo 
"GUMBY 
& 
POKEY" 
Lurnby, po/(ey 
51 
"SPOT'S 
GANG" 
L-R Denise Fi sch/ e r, Philip 
CUlll/ingham. Mary Beth Goris, 
Kdli Sechrist, Robill Byrnes 
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"1030 ELMWOOD" 
Pal O'Rourke, Todd Ramlers, Lallra SOfia 
J 
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"OUR HOUSE" 
Mary Ann Young. Jerry Giraffe, Pam Walratll , 
Robin Kaplan 
liTHE AGT HOUSE" 
Valentilla Furifani, Kim Monckton (pictured), 
!lIdy Hesseney. 
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"JAKES" 
Mlclwe/ Fitzgerald, Mark Jacobs, Chllck 
Beckwith, Joe CUIl/ol i 
54 
"LOUD UP-
QUIET DOWN" 
De/JlJic Demars£', Lawre1lce Jackson, She/ia Gracie (standing) 
I 
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"PAST 
TIMERS" 
Mike Pellechia, Dall Hutf o'J , Alison 
Bl yllll , S te ve AnllulIziaeta , lim 
McKeown, Ellen Christie 
~ .\ 
Oqm 
'I , 
"CLUB 93" 
John Miller: Roger Wood, Paul Hartma ll , lim 
Ma y. SHAGGY (nol pictured) 
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1/806-ERS" 
Brinn Acll, Doug S/low .. Nick Fabiano, Mr. T, 
Chris Bos5 
1/807 ASHLAND" 
Nalley Wagner, Karen Schur 
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"91 CLAREMONT" 
Mar.:y Cooper, Elaine Szymkowski, Diane Farkas, Stephanie 
Sherll/QII 
"CAMERA SHY" 
She/ia Cudahy. Deb; Saffran, Karen Demarco. joan 
Greenspan, Shari Silvergieid 
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"99 
BOTTLES 
OF BEER 
ON THE 
WALL" 
Robbie Castro, Adam Criccllio, Marc 
Adelman, Mark Kleill feld 
58 
---; "HUDDLERS" 
ROW ONE: Tim Faulkner, Barb Rasmussen, 
Patti Leibowitz ROW TWO: Steve Geremia, 
Sue Pacek, lenlli Deall, Jolll1 Boskovski 
1 
"PAIRED 
OFF" 
Greg Read, 
Eiliin O'Connell, 
Judy Stenross, 
Tim Newman 
HMAYBELLINE'S 
FAN CLUB" 
ROW ONE: Michelle Pajek, Don na Bardwell ROW TWO: 
Chris Voltz, Kim Paasch, MAYBELLlNE, Marcia Rogers 
ROW THREE: Danny Hopper/wasser 
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"THOROUGHFARE" 
Scott Baxter, Dave Leollard, ROllnie Ronan 
r 
"440 HOYT" 
Kim Dalilstorm, Gene Huelsman, Amy Burman 
60 
II 409 HOYT" 
Laurie Donald, Joe Canfoli, Serena Cruz 
liTHE 
PELICAN 
LIVES 
HERE" 
Maryellen Adragna, Paula Kar-
dos, Kat Lux, Jeaml e Zell" er, 
Dennis Callan 
61 
NEWMAN 
HALL 
------_./ 
63 
"NEWMAN SISTERIN" 
ROW O.'lE: Ca/llem, Bob, Colleell ROW TWO: Marie, DOlllla, 
Pam, Daw/1 
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SITTING: Cordie, Dilla , Kevin, Bo, Willy, Ted, Mary, Rose AIIII , Christie, 
Tricia, Patty, SIIC REST: Bob, Deb/Jie, Mark Pllff-puff, Lisa, Lori, Cathie, SlIe, 
Freddie, Dll rall 
Bob, SUlI mpciolls, Pat, Dawn, Sieve, Pilt 
"PIMP PHI PLAYBOY" 
Crt'S, Me/viII, IDe 
65 
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PORTER HALL 
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"SLOPPY 2nds" 
Tami, Chris, Pat , Mary, Samuel, Audrey. Lisa, 
Linda 
"LONG BEACH 
BUDDIES" 
Mark:. Barry 
Tim , Jim, Pete, 
Darrin, Brian 
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"AUTOMATIC 
NOISE" 
ROW ONE: Linda, Nallcy, Psycllo ROW TWO: 
Jose, Kevin, Snyder, Barbara, Andrew ROW 
THREE: AI/gelD, Rick, Roger, Scott, Tony 
"WRECKING 
CREW" 
ROW ONE: Bill, David, lim, ROW TWO; David, Tim, 
Jallet, Debbie, DOIlI1G, leullifer, Lesslie, ROW THREE: 
Brian, Evall, Jay, Andrea, DUll, Denise, April, Darlene, 
Ivy 
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"GUZZLERS" 
7 1 
liTHE FLINTSTONES" 
FRONT: Lee, Bett y, Dumby, Tinker Greg, Susi e-Fusie. Paul 
ROW 2: David. Barb. Kim. Lori , JJ ROW 3: Adam, John. Mike 
72 
Porter Hall 7th floor 
FRONT: Scott, Andrea , Debbie, Danine, Monica , Kim, 
Sherry, ROW 2: Jack, Beth (R.A.), Gil, Debbie ROW 3: Ruth , 
Greg, Karen , John, Rich , Tom, Jeff 
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liTHE GANG" 
DUlla, Julie. Cream puff, Jen nifer, mea, King Tut , Sue, Sloa ne, Ann 
Terry, Paula, Lisa, Sue, Fozie, MUllc/tie, Diane, Gee, M], Chris 
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Tell me that in forty-seven 
years, I'll knock on 
Mary Ellen's door and she will 
answer football jersey green and 
to her knees 
Tell me when I pass her in the 
hallway, Carolyn will shout 
she doesn 't love him anymore and 
mean it for the week 
Tell me I'll find Maryann looking 
for her desk in a room full of 
laundry listening to Tom Petty 
Tell me Kathy in her sweatsuit 
will lean against the open door 
looking for a volunteer to 
venture for a taco 
Say that Julie in the 
bathroom mirror will comb 
her hair and 
comb her hair 
and comb her hair 
Tell me Rhonda 
tucked in bed will let me 
tease the Harlequin Romance 
out of her 
Tell me I'll have haircuts that I 
must do that day and everyone 
will have to wait to eat 
Say that I'll find Paula 
magic marker gleaming in her hand 
coating half the wall with 
BUFFALO & YALE 
And tell me that at six o'clock 
the elevator space will flood with 
eighth floor girls 
hungry and impatient on their 
cafeteria crusade 
slipping on green jello 
laughing at tight blue jeans 
eyeing men of the 
Greek God persuasion 
Tell me that in 
forty~seven years 
if I want to I can 
corne back 
for an hour. 
JEANNE M. ZELLNER 
"PENTHOUSE" 
ROW 1: Joe (sitt ing), Jason, Surf, Bob ROW 2: Maggie, lackie, 
ROW 3: Amla, Cathy, LisQ, Steve, 
DELTA 7 
FRONT: Jim. Drew 
TOllY. Cary. AI, 
BACK: Jim, lake, 
Paul, Roger, John. 
DOll, Christopher, 
Riche - '82-'83! 
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TOWERS 
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H84 SPIRIT" 
Doreen, Bonnie, Lori, Donlla, Eilew 
HHEARTBREAKERS" 
Mike, lames, Gabt!, loA nne, Dialllle, 
Steve, lill, Liz, Howard, DOli Briall 
HWHEELIN" 
Clark, Mike Shawn, Steve, Mitch, BronaWII, Diana, 
Ira, lenllifer, Yvofme, Sharon, Millie, Eileen, Maeve, 
lallilla 
"SMURFS" 
$1Iaroll , Millie, Eileen, Maeve, Janinl! 
"POLICE" 
Mark, fil ee", George, Glerm, Veritoll, 
Angelino, Mark, Paul, 
"PROPER DRESS" 
Mark, Carry, Jim, Jim, Criss, Bill 
79 
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HFOOT LOOSE" 
lalle, Suzy-Q, Sllaron, Stephany, Lisa, ROllda 
IISHAMROCKS" 
Andy, Milch, Frail, Penny 
HALL TOGETHER" 
Karen, Aimee, Glenda, Derrick, Sauce, Michael, 
Linda, Sherr, Erie, Ray, Chris 
"FUNNY FACES" 
Rick, Loretta, Deatl, Laura, Karen, Greg. Brian, Chris, John , AI, 
Gabby 
"LIVE FOR 
SATURDAYS" 
Mark. Helen , Scott, Riel! , Karin , Sllelly. Patly, 
M ichelle, Tony, Jon 
"PEPSI FREE~' 
Rich, Michael, Daniel, David 
"FAMILY 
COUNSELORS" 
Becky, Scott , John, N anci, Debby. Jennifer, Liz, Ira, Marla 
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"MEN WORKING 
IN TREES" 
Tiowonda, Pete, Bonnie, Laill, Cathy, Karen, Amy, Jodie, Jeri, Roy 
"R & R" 
Phil, Chris, Francine, Rich, Eileen, Scott, Brian, Greg, 
Jeff, Scott 
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"HOODLUMS" 
Bill, Dorothy, Ilia, Jessica, Kathy, Lee Anll, Tom, Craig, AI, 
Cllrt, Steven, Pete 
1 
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"SPORTSCENTER" 
"Magilla", Mike, Tony 
"BETAS" 
Denjese, Margerie, Rogernelle, Troy, "Turbo", (laying): 
Marcell, Sayre/ 
"FIGHTING 
IRISH'' 
Fitzgerald, Nasta, 
Harris, 
Hackmyer, Bass 
"ODD 
NUMBERS" 
Gabe, Chris, Gary, Bell, Mary 
"CISCO" 
Carol, Lisa, /"is 
)$ft"'~lA'Hi "CROSSED LEGS" 
Chris, Mary 
"SURROUNDED" 
Annie, Gabrielle, Teresa, lon, Peach, Rose 
"BANDITS" 
Mark, Terry, M ike 
"A RESORT" "FISHING" 
Haletl , Rhonna, Jeremy Shario1l, Kelli, Gail 
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IISLIPPERS" 
Weinstein, Fried, Epstein 
"MASKED" 
Quint, Gary, Mike, Joe 
IITAKING IT EASY" IIHATS OFF" 
Joe, Mike, Bill, Angelo "GETTING CLOSER" Scot t, Clark, Barry 
Lauren, Warrell , Mark, Jimmy, Ed 
B6 
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NORTH 
SOUTH 
WING 
"EIGHT IS ENOUGH" 
ROW ONE: Liz, Reggie, Adla, ROW TWO: Allgelo, Irene, 
Norik, Briget/, Andy 
"WELCOME" 
ROW ONE: Denia, Salljay, ROW TWO: 
Shaliza, Eufalee, Barbara, Ada, Priscilia 
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"FAMILY AFFAIR" 
ROW ONE: Laurel, Judi, Takaka, ROW TWO: Denis. Jenllifer, 
Marc, Naoia 
"HANDS UP" 
SITTING: Tom, Alejandro, Pam, STANDING: Maria, Pam, Kevin 
"GOING UP" 
Ray. Lori, Tony 
lIBREAKTIME" 
Debra, Eve, Lindia, Howie 
liE-SUITE" 
ROW ONE: Star, Elaine, ROW TWO: Michelle, RoseAnn, 
Mary 
lIOLYMPIC 
WATCHERS" 
Neil, MEA, Tim, Matt 
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Jolll1, Jlldy, Bill, Chris, Debbie, 
Sieve, Ed, ROlla, Sid, Pam, Kathy, 
Wendy, Steve 
"THE WEINERS" 
SfTTTNG: Robill, Johl1, Jlldy, STANDING: Lori, 
Lori, Sill', Margaret 
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"THE HOG PATROL" 
Donna, Lisa, Debbie, Curt, Bob 
"POTATO HEADS" 
Jean, Donna, Andrea, Judy 
"TUMBLERS" 
SITTING: Tom, Chris, Tom, BACK: AI, Ste-
phen, Tim 
9 1 
PERRY HALL 
92 
"'-il-..n Kllllllf'll 
KKIU\ld K 
93 
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liTHE FOURSOME" 
Roy, Rotian, Greg, Dotl 
HBASE'S PALACE" 
ROW ONE: Base, ROW TWO: Debra, Aun, Veronica, ROW 
THREE: Zio/a, Cheryce, Mary, ROW FOUR: Derrick, Brandi, 
Alnnl', Katie, ROW FTVE: Jeff, Dflynn, Diane, Willie, Chris 
HPERRY GANG" 
nnw nMr· rnrf'tly", n/iTIi", 11'\(1/,'/,1, p.ow TI 'VOI ,lllio, 
Sit/ay, MllIiu, K.im SiIUl::.lru, Sue, Terry 
"MASTHEAD CREW" 
ROW ONE: Olivia, Ch ris, Lisa, Shari, ROW TWO: Kevin, Robin, Pat, Luther, M eryl, 
Jackie 
"MICKEY MOUSE 
CLUB" 
ROW ONE: John, Tony, Kim, Steve, ROW TWO: Ron, Bill, John, 
Matt , ROW THREE: Eric, Calvin, Matt , Kara, Seth, Waiter, Gary, 
Dwayne 
"SPEAK EASY" 
ROW ON E: Barbara, Tonia, Mary Anne, ROW TWO: Tom, Way ne, ROW THREE: 
Wally, Gary, Matt, Chris, RO W FOU R: Calvitl, Rob, M yron, Tim, George, Vicious, 
/01111 
HFANCY 
MOVES" 
SITTING: 
Julie 
Mary 
Lynn 
Sheila 
Debra 
STANDING: 
Onida 
Kim 
Lisa 
Eric 
Jocelyn 
95 
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ORGANIZATIONS 
GREEKS 
IN ACTION 
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The Inter-Greek Association at Buffalo State College 
consists of eleven sororities and fraternities. IGA is one of 
the largest organizations on campus consisting of over 
200 members. Their purpose is to further ideas of broth-
erhood and sisterhood, to publicize and promote Greek 
activities and events and to present and maintain an 
overall good image of Greeks on campus. 
99 
SIGMA 
PHI 
EPSILON 
The men you see pictured here 
are brothers in the New York Eta 
chapter of the Sigma Phi Epsilon 
fraternity at Buffalo State College. 
The fraternity was nationally 
founded in 1901 and has grown to 
become the second largest fraternity 
in the United States. Various accom-
plishments of alumni include presi-
dents of international corporations, 
professional athletes and other na-
tional leaders. 
The local Eta chapter was found-
ed on April 7, 1979, becoming the 
first fraternity to re-establish the 
Greek system on cam pus and also 
originating the Inter-Greek Associ-
ation . The entire leadership of fra-
ternities and sororities, alike, rested 
on the sh oulders of the fi rst Sig-Eps. 
Presently, Sigma Ph i Epsilon has 
ma inta in ed it s traditi ons a n d 
upheld its proud heritage while ac-
quiring new positions in campus or-
ganizations. Buffalo State Sig-Eps 
are found on the executive board of 
the IGA, in the United Students 
Government Senate, and also as 
leaders of other groups around cam-
pus. Emerging from all curriculums, 
Sig-Eps represent a wide variety of 
majors and interests. 
The brotherhood of the fraternity 
bonds the group together in spon-
soring many community philan-
thropic causes and fundraising 
events. Along with this charitable 
spirit, Sig-Eps know how to party. 
Welcome back to school parties, 
toga, Halloween, and the infamous 
St. Patrick's Day rehearsal bashes 
have been known to leave partici-
pants with fond memories and 
long-lasting hangovers. 
Above all, however, the Sigma 
Phi Epsilon fraternity prides itself 
through excellence. A constant goal 
of the very best is strived for by ev-
ery Sig-Ep, through diligent work, 
virtuous practices and a strong 
brotherly love that encompasses its 
very existence. The red heart has 
and will be the symbol that repre-
sents this excellence, both in broth-
erhood and in post-graduate life. 
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ROW ONE.: Shawn Kilroy, Joe Babala, Bob "Pe(Jc/ly~ Lusiak. ROW TWO: Neil Gordon, Darrel Ray Gear/llIrl, Dave Leonard. 
ROW THREE: Mark Brody, Tom Podraza, Scott Baxler, Scolf Hanlli/a. ROW FOUR: Duan{' Eich, losepll "Zoot Suit" Vastola, 
Kurt Harlmall. MISSING: Scolt Michlill , Russ Payne, Dan "Bu/l" Prisazlluk, Ha lik Staffi· 
PRIDE THROUGH EXCELLENCE 
101 
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ROW ONE: COllllie Hie/alle" , LI~a Pelkey, Nalley Wagller, Barbara Mrot::ek. ROW TWO: Robyll Sprenger, Kelly Wa/~Ii , Patty Belir, Lisa Ha/ey, Kim Malick/on, 
Lori Glfmall, Terry Gee. ROW THREE: Mrs. Sally Wales (advisor), Mrs. Jean McNamara (ass!. Advisor), Stacey Brallca, Chris Pal/cook, Soozie Kearney, Lalnell 
Sly, Elisa Nye, Valentilla Furlmll, Peggy Corcoran, SlIe Acheson, Jallielle Ellllis, Karell Schier, Pam Elide, Nikki Bassalli. ROW FOUR: Michelle MCAllliffe, Sue 
Kielbasillski, Celeste Hoogs, /allcl Sullil'QlI, Nalley Gavl1l, Nalley Matuszak, Laura Val/aile, Jlllie Braull. 
ALPHA SIGMA TAU 
Alpha Sigma Tau Sorority is a group of college women who are bound 
together by common goals, ideals and aspirations. AST is an organization 
which provides a means for academic and social growth. It is an extension 
of oneself whereby one can accomplish many things that would not be 
possible individually. Most importantly, it is a group of friends. 
Alpha Sigma Tau is involved in every facet of college life. They organize 
social events, help raise money for charities, have programs to help sisters 
academically and provide a good time with friends. AST members are the 
campus leaders, the athletes, the socially active students, the honor stu-
dents and every other type of student from the campus community. 
103 
ALPHA 
SIGMA 
ALPHA 
ROW ONE: RCllee Seoll, Car/a M. !lI lio, 
Caroline Kllcper, Oms/illC Cola. ROW TWO: 
Chris/me Campbell, Sandy Reynolds, Kathy 
Wisniewski, Cheryl Brollsky. ROW THREE: 
Deborah UIlg, Cindy Moeller, lillie 
Hetheringtoll, Lynne Sall i a Maria, Dawn 
Lonsberry. M ISSING: Cathy Ziomek, L/lura 
Jost, Anile O'leary, Patricia Roscoe, Lisa 
Sall/zzD. 
10 4 
ALA 
Alpha Sigma Alpha women strive for the ful-
fillment of their four goals; spiritual, physical, 
intellectual and social development. They were 
involved with many fundraisers this past year 
including: the MDA, March of Dimes, Heart As-
sociation and their primary philanthropic pro-
ject, the Special Olympics. 
ASA members were most visible around cam-
pus and off with the more than plentiful amount 
of parties they sponsored. A Homecoming 
Warm-up party at Gabels introduced the new 
pledges to other Greeks attending the wild event. 
In addition, fundraising cut, jump and rock-a-
thons along with a toga party made a large im-
pact on the campus community. 
The memories made from these events and 
others will be held dearly in the sisters hearts for 
many years to come. Sorority is a very special 
bond of sisterhood and friendship that can only 
be experienced by becoming a part of it. 
SIGMA TAU GAMMA 
ROWONE: Steve Bantle, Bob Cullen, Jim Chester, Mark Lagatba, Gregg Goeller ROW TWO: Palll Pera, Drew SU/CilCII, Mark Reichenthal, Steve Kab/al1, Ernie Lo1Ore, A/all 
Mllrray, Jel! Thomson, Matt Medllick , Jail Cohen ROW THREE: Joe Murray, Joe COlltiIlO, Walter Kleill, Tom Callflillg, Dwayne FreidmulI, Bruce Hlmf, TOllY PalllallO 
ROSES OF SIGMA TAU GAMMA 
Trislta Swenton, Tami Kirk, Linda Lou Smith, Kat!IY POyll/on 
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TAU KAPPA EPSILON 
ROW ONE: Jerry Pokerwinski, Dennis Albert, Mike Hibbard, Joe Amimia, Butell COrcori1l1 ROW TWO: Jeff Rheta/sell , David Keiper, Even Schaffne r, Scott 
Pokal ROW THREE: Adam Woiell sky. Mike Adams, Paul PimlU, Sea l! Corcoran, /011" FilTer 
TAU KAPPA EPSILON: ORDER OF DIANA 
Iau Kappa Epsilon Fraternity 
is represented at Buffalo State by 
the Pi-Mu chapter. Ihe men of 
IKE work together to learn, 
sponsor a number of events and 
try to have a good time doing jt. 
During 1983-'84, IKE brought 
John Valby to campus for the 5th 
s traight year and sponsored 
many "happy hours" and patties. 
IKE has also raised money for 
such charitable causes as the 
UnHed Way and St. Jude's Chil-
drens Research Hospital. 
IKE is the largest national fra-
ternity and held this campus' 
"Outstanding Fraternity Award" 
for the second year straight. 
ROW ONE: Nikki Bassl1ni, Denise Vajentic, Kim Rutherford, Cheryl Yobel ROW TWO: Diane Persutte, Unda Slabel, 
Leslie Barroll, Debbie Espisito (Advisor) ROW THREE: Rand; Yabloll, Wendy Echorst, Tim Welch (Brother's Advisor) 
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ALPHA KAPPA ALPHA 
ROW 1: O. Doherty. K. Tel/wit', C. Crawford, J. Ward, L. Higgilld. V. WilSOIl, 1. Adams, M. QUillt , J. Dixon, S. Davis, ROW 2: K. Sarge"t, /. M cElveen, V. Summellill. K. 
CO(ldiC;II, K. c/illtOI1 
108 
DELTA SIGMA THETA 
ROW 1: M . Fiole. C. Simmoll5, S. Harte, V. Ferguso 1l, C. Brow/!, FIt'lelter, ROW 2: B. Gill, D. Harris. C. Amold, S. leI/kills, K. Fortlme, W. Atkinson, M. Biggs, L. 
HurS!', L. Nail, A. /olles 
PHI KAPPA SIGMA 
ROW 1: R. Trak, D. Fosler, H . YOllng, ROW 2: G. Griffen, T Wat soll, W. Nix, R. Linzy. K. Hortzog. ROW 3: E. 
Ha rris, C. Browli 
ALPHA PHI ALPHA 
ROW 1: E. Mitchell. J. Killkdoll , H. Westbrook, E. Peters, D. Hawkil1s, B. BrowII, R. Thompson, K. Walker, N. SpeIlCf', R. WilSOII, ROW 2: A.Anderson, M. Hughes, C. Roosevelt. 
S. Primc, G. Dillard, H. Sabur, M. Bcruard. 8. Skillner, D. Crippel1 
109 
ACADEMIC ASSEMBLY 
ROW ONE: E. Spague, D. Damboise, C. Sidari, D. Trimm, L. Loiacono ROW TWO: D. Yealrky, E. Hayes, ]. Masotti , P. Kraft , C. Michalek, E. Goebel, 
E. N,lUghton, ROW THREE: D. Wilson, K. Price, 1. CarTUS, T. Wishman, M. Hamilton , J. Weinholtz 
ALL COLLEGE CONCERT CHOIR 
110 
ROW ONE: 1. Gates ROW TWO: D. Pappas, A. Grabowski, K. Kronenberger ROW THREE: l. Ga rel ick, V. Jonathan , M. Hess ion, C. 
Litwak, S. Hymowitz, M. Kovack ROW FOUR: j. Fish, M. Browne, M. Oalmasi, j. Skuce, P. Kochmanski. M. Hoeflich, R.}ones (Advisor) 
ASTRONOMY CLUB 
ROW ONE: J. Orgren, F. LaVoie, J. Hirschfelt, A. Gielow ROW TWO: O. Cohen , H. Ehnhuus. D. Cruz, J. Mack. P. 
Pascale, D. Wiesen, P: Warner, J. Slanina ROW THREE: D. Collins, M. Koch, A. Wilson, D. Yearke. P. Krupinski 
MISSING: P. Volpe, Z. Becb lebrox. C. Sagan, T. C hilds, K. O'Quin, M. Stack 
COMMUTER COUNCIL 
S. Gordon, C. Mosey, J. Ehrenberg. J. Panzella. D. Blanchard , D. Miller, R. Mayerat. M. Smith, M. Mosey. P. Trude, L. Ursitti, T. Gervase, J. Mosey, B. 
Flannigan, M. Hetherly; J. Penzotti, C. Taylor, K. Hosey. D. Wortman, J. Swift, B. Seaman, M. Rei ter, J. Wagner. MISSING: S. SanFlippo 
"1 
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THE 
ELMS 
"l'm telling you Sue, my picture's flof in illere,r" 
"By golly, I've got it." 
11 2 
"This is great." 
"OH NO! IT'S KODACOLOR KARDOS!" Paula Kardos: The Darling of Porter Hall 
"Alex, we're out of beer!" 
"Nobody told me there'd be days like these. Strange days 
indeed" 
"'I love you too, mom. '" 
"BURP' 
H 
"You want what? By whenr 
ECONOMICS CLUB 
ROW ONE: M . Baglio, T. Balkin, f. Kozak, 1. Nwokoio ROW TWO: Dr. A. Ratkowski (Advisor), J. Barry, A. Pillersdorj, D. GrCI'Il, N. Lewis, Balta, T. Wishmflll ROW 
THREE: G. ,Harris, P. HOj IlOlllSki, T. Lawsoll, ,. Lawson, A. William s, P. Gerace, Dr. R. Kieffer (Dept. C!Jllimum), J. Mulhern 
INFORMATION PROCESSORS ASSOCIATION 
ROW 1: RothfllS, K., Kril l', D., Okllll.'wicz, D" Krakowiak, P., Leed, [., Helmke, w., Quinn, a., Rados, A., Ciko, A. ROW 2: Ostrowski, j" Rickerson, \Ai., Sobczak, G., Mr. R. 
Meyer, Kordzikowski, M., Barrett , A" Te t reault , L, Kolas, A., ROW 3: Brlllletto, M., Courtney, K, Pattell, L., Si/verma ll , N., Page, 8 . 
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ATIONAL AFFAIRS 
MMITTEE 
SEATED L-R: ,. Mansuri, T. Onyeji STANDING: T. Batta. S. Pincohet 
JEWISH STUDENT UNION 
ROW ONE: R. Suitor; A. Kleiner (Advisor), G. Stern ROW TWO: M. Kass, 8. Brody. R. ramo/sky. K. Weinberg ROW THREE: S. Weifler, L. 
Tankell, D. Davidson, I. Singer MISSING: J. Schiffres, D. Baker, R. Goldman, H. Kripcher 
11 5 
LEGAL AID 
SEATED: L. Wagenblafl ROW ON£': V. Michael, T. BucciTose, L. Post, P. Foley. R. Fleiscillnall ROW TWO: J. Janeczko,D. McArdle. B. Janeczko, c. de /a Rocira, S. 
Lewis, B. Truesdale 
MEN'SjWOMEN'S SEXUALITY CENTER 
ROW ONE: C. Neira, ,. Moore, L. Garelick ROW TWO: C. Morole, L. Savitzky, M. Kuntz. f. Pol/as, L. Bagliavio, J. Stroman ROW THREE: S. Scott, S. Rios, T. Abbey, M. 
McDonough, C. Barzoc, X. Contreras 
11 6 
NYS ART TEACHERS 
ASSOC. 
ROW ONE: L. Palltz, S. Pope, S. Edger ROW TWO: K. Zetson, S. Garvey. I. Drake ROW THREE: S. Reynolds, P. Kraft , M. 
Frallcisco, D. Lockwood 
NYIPRG 
ROW 1: Hocit1/iec, J., Morelli, M. , Epstein. A" Bonlilio, T., Wolf, P., Wales, S.,ROW 2: Wiatrowski, /., Mozdziak, A., Garrity, T. , Bllclu!M, c., O'Keefe, M., Cofield, G. , Feaf, S" 
McLallll , , ., ROW 3: McCartJr . E., Mondello, L.. Euben, D., Cain. M .• Pamarella, A .• Enright, S .• Elis, K .• Burgess. D. 
117 
PORTRAIT MAGAZINE 
l 
1/ 
" 
Eric Skowronski, Gary Law;/!, Cathy Orahol1ll, Heather Holland, Joel Dombrowski 
PHYSICS CLUB 
ROW 1: Musi l/ i, B., CoeCllz.:i, D., Makowski, , ., COl/illS, D., Carroil/c, S" Hoffmall, 8. ROW 2: CJlII/ik, K., COl/illS, L Sulkowski, M. , McMasters , T. Tam, E., 
Smaie. O. ROW 3: Derby, WL, Kelley, RI , Dr. M .. DeMarco, O'COIIIIOr, K. Chernet, E., Trzcpncz, 8. 
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PSYCHOLOGY CLUB 
Rob Sargent, Eileen Nal/ghton, Euall COI/CII, ROll Homola 
PRE LAW 
ROW ONE: S. Wales. D. Zientek, R. Fleischman, M. McMahon, B. Brazeau, T. Mulligan, L. Marty ROW TWO: J. Kremer, S. Lewis, R. de la Rocha , P 
Hammond, J. Weinholtz, ] . LaRosch, D. McKay, ] . Caroll 
11 9 
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SKICLUB 
ROW ONE: M. Burlow, T. Walter, K. Kerswcll ROW TWO: S. 
Hammer. M. Monti , G. Vergos ROW THREE: 1. Bingert , 1. Walter, V. 
La//<lra, R. Ochs 
THE RECORD 
-:-v. ,/ \ • 
~ '/ • 
~ 
~ 
ROW ONE: Tina Destro. Susan Gardner, Lyn n Brown, Barbara Hoffman, Chuck Spang, Robert Udowitz, Jerem y Schiffres, Cheryl Doyle ROW 
TWO: Karen Zickowski, Carolyn Kuma, Tracy Bose r, Julie Bombard , Kim Tay lor. Sharon Petrel!, Sal Maiorana, Dave Meinzer MISSING: Jill 
Alexander, Joe Wojcik, April Kirschner 
SPECIAL 
OLYMPICS 
THE KIDS 
STUDENT 
UNION 
BOARD 
ROW ONE: C. GrudzinksL T. Papeze,]. Da-
vis, M . Graphix. D. Braun, J. Gribbins, B. 
Gardner ROW TWO: J. Hetherington, M. 
Mizrahi , D. Miller, S. Condon, B. Woelfel, L. 
Rosenberg, C. Besserman, S. Schwartz. D. 
Blanchard. K. Saboeinski ROW THREE: M. 
Lande r, T. Zarpentine, L. Murstein, L. 
Welch, ]. Hudson, K. Brock ROW FOUR: ]. 
Harrington, R. Wetzel, D. Rhodes, A. Ca-
pece, C. Van Antwerp, E. Hasenjaeger, K. 
Hartman, S. Ellithorpe 
THE COACHES 
ROW ONE: S. Goodman, K. Smith, E. Little, 
A. Manuels. R. Corrigan ROW TWO: L. Hoy. 
B. Mueller, K. McMahon, D. Goodman 
ROW THREE: R. Matthews, L. Hoy, B. 
Mosher, F. O'Brien, M. McCarthy 
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USG EXECUTIVE OFFICERS 
ROW ONE: Max Rosenberg (V.P.), Dave Costello (pres.), Nancy SlJapiro (Treas.), Usa Goorfill (V. TreasJ ROW TWO: Laura Litmall (v.P. Sill, Life), 
Andy Gay (VP. Athletics) Lisa Loiacono (v,P' Academics), Bill Kalle (VP. Camm. Relations) 
USG SENATORS 
ROW ONE.: E. Naugl!toll, L. MaccaKallja, P. Pend/, M. Rosenberg, D. Coste1/o, N. Sllapiro, L. Goorfill ROW TWO: L. Adams,]' Ehrenberg. R. 
Ayala, D. Trimm, T. Gervase, L Lilman. A. Gay, T. Willter, L. Loiacollo, D. Leollard, B. Kalil', CIHldi, C. Brink, C. Kennell, A. Vacca, M. 
McCorven, M. Taylor. W. Silvermall ROW THREE: K. Wolff, D. Alling. L. Pelkey, K. Hosey, T. Podraza, Dr. E. Smith, P. Sallta Maria 
WILDERNESS 
ADVENTURE 
IN CANOE: Natalie Erceg, Denise Kiefer, Scott TatTe KNEELING: Carl Thiel, Donna Hildenbrand, Greg Fay, Mary Notso 
STANDING L-R: Jim Fisil , Mike Erb, Mike Peewetl, Paul Webster, Eileen Nallghion, Bill Atkinson, Usa Harnsinewitz, Mark 
Padak. Laura Warlilley. TOllY Kristich, Ralph TapeJtead 
VISUAL ARTS BOARD 
ROW 1: Cochran L., Thomason, K. . Kuckarek, K., McCarthy, K., ROW 2: Kacprowicz , K .. Belke, T., Christmasstree, L.. Wood, /., 
Sowiski, p' , Kiefer, D., Percy. M. , 
123 
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AMBULANCE CORPS 
Tham Abbey, Peggy Puscale, Paul Angelo, Dave Cywinski, Luura Coburn, Neil Gallivall, Kirk Masey, Jose Lopez, Tom Kalil', Scott Eddi, Dave Goldschlag, 
Chris Black. WaYlle Parkins, PUIII Porto, James Baillcs, Howard Smilh, Carf Bessermull, Shari ElIit/JOrpe, Jake Faille 
WBNY 
125 

SPORTS 
127 

FOOTBALL 
For the first time in its short three year, Division 
III, history, the Bengals football team scratched and 
clawed its way to a winning season. Its final 5-4 
record didn't represent the true character of this 
year's team. 
Inconsistently, injuries and perhaps a slight 
schedule impossibility against far superior teams 
(Edinboro, for one) plagued the entire season for the 
Bengals. If not for an outstanding coaching job by 
Les Dugan and personal efforts by certain outstand-
ing players, the sometimes hapless Bengals could 
have written off a very long season. . 
In particular, impressive victories over Canisius 
and U.B. gave the Bengals and their fans something 
to cheer about during the season. With the enthusi-
asm shown throughout the long and sometimes 
difficult season, the Bengals football team expects 
great things in the future. 
129 



~:~~:~~:r;;J MEN'S 
~~ SOCCER 
134 
WOMEN'S 
SOCCER 

MEN'S 
BASKETBALL 

. ') 
The Buffalo State men's basketball team 
continued its dominance over their Divi-
sion III foes by clinching the SUNYAC West 
title. This season the team was led by center 
John Groover, forward Leroy Gettys and 
backcourt specialist Tim Tolli. Coach Dick 
Bihr guided the Bengal's through a very pro-
ductive 1983-'84 campaign. 
Impressive victories over Brockport State, 
Geneseo and archrival University of Buffalo 
gave the Bengal's national recognition. Suc-
cessful basketball teams are fast becoming a 
school tradition at Buffalo State which 
hopefully will continue in the future . 
139 
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CROSS - COUNTRY 
There comes a time, in all 
things, to say goodbye. 
The 1983 season was the last 
for 9 of the BSC cross country 
team who are succumbing to the 
reality of . . . (shudder) gradu-
a tio n into worlds unknown . 
Some of us tried to prevent it. 
Chris McAuliffe succeeded. But 
despite some of the best efforts 
since Keller and Reimers, we find 
that it is slipping away nonethe-
less. 
Some good byes are tougher 
than others. This one is a killer. 
Therefore, we, the graduating 
class of the Dave Broad School of 
Polymorphous Perversity, being 
of questionably sound minds and 
bodies, do hereby bequeath the 
following: 
To Dan Walker, Bill McGovern's 
ambulance pass; to John Alvarez, 
Mark Looney's cinnamon dan-
ishes, to Dana Kuppinger, Caro-
lyn Carr's knack for spoiling a 
mood; To Debbie Pernick, Sue 
Keller 's Worldly-Womanism; to 
Randy Edgington, Paul Reali 's 
flirtation techniques; to Chris 
McAwful, Kate Capriotto's leg 
and abdomen strength; to Dave 
Salas, Jeff Murrell's disappearing 
act; to Margarita Ekiss, Dierdre 
Maher's title of Miss Statuesque; 
to Tom Constantine, Melanie 
Benbenek; and to the rest; Peter 
Walker, Glenn Miley, Steve Hyde, 
Ellen Fox, and Jim Zubler, the 
privilege of saying you never 
knew us. 
To all the survivors: endure! 
To Dave Broad, our deepest 
thanks. 
VOLLEYBALL 
TOP ROW: Donna Nawrocki (Coach), A. Losi, S. Sontag, J. Langtry, R. Nealous. U. DiBetta, I. Spieler, K. Mack BOTTOM ROW: M. 
Crawford, C . Ando l R. Silver, E. Lichtman, M. LoTempio 
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WOMEN'S 
BASKETBALL 
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14B 
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FACULTY 
ADMINISTRATION 

JOURNALISM, 
BROADCASTING, 
& SPEECH 
ROW I: DeWald. P., Murphy, F., Elmes, R., 
Piquette, J. ROW 2: .Bryski, B .• Blair, D., 
DeSantis, C. ROW 3: Harvey, K .• McCray. T., 
Long. I ., Irwin, P., Aquino, C. MISSING: 
Donnelly. B. Adair, c., Deutschman, M. 
ART 
EDUCATION 
ROW 1: Horowitz, S. I .. JungelS. G. ROW 2: 
Parks. M .• Rogers, J. 
CRIMINAL 
JUSTICE AND, 
SOCIAL WORK 
ROW 1: Kennedy, E., Mahler, R , Caldwell , 
M., Widlak. P. ROW 2: Maislin, 5., Dexter, P., 
Gillham, L Colca, L. , Tippett, J. 
ANTHROPOLOGY 
ROW 1: Collins, J. ROW 2: Baird, K., 
Engelbrecht, w., Geise, M. 
CONSUMER 
STUDIES 
& HOME 
ECONOMICS 
ROW I: Brinson, M., Cortez, J., 
Jenkins. J. ROW 2: Ponton, D., 
Gordon, B. c., Kane, E., 
Manning, S. L. 
154 
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FINE 
ARTS 
ROW 1: Krims, L., Sylvia, 
J'J Fckmttir, F , Wi<;p, R , 
Rothlein, 1. ROW 2: J 
BoJinsky. 1., Sowiski, P., 
Ri sby, J , Rro o k , H " 
lklemler, R. t J~nke; R. S., 
Biee, J. , Vullo, J. 
ECONOMICS 
ROW 1: Kim, y" Bennett, W. 
ROW 2: Genley, W .• 
Ratkowski, A., Ederer, R., 
Kieffer, R. 
POLITICAL 
SCIENCE 
ROW 1, Park, H., Flood, L. ROW 2, 
Ram-Desai, Pendleton, S., 
Henderson, K., Raoof A. MISSING: 
Slavin, S. 
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INFORMATION 
SYSTEMS 
MANAGEMENT 
Schultz, W. c., Scott, L., Holms, W" Naeher, 
c.. Brown, R.t Meyer, R. , Kukulka, D., 
C'Day, ]. 
INDUSTRIAL ARTS 
AND VOCATIONAL 
EDUCATION 
ROW ONE: W. Weaver, J. Allen, W. HoefeTt, 
K. Schank, W. Burns ROW TWO: T. Trudeau, 
Y. Pace, E. Stafford, F. Sharkey, J. Love, ]. 
Roberts ROW THREE: N. Popovich, E. 
Hoch, J. Bruekman, S. Brooks, J. Byskowski, 
]. Mooney MISSING: D. Cappiello, R. Mill~ 
er, S. Kasprzyk, J. Stewart 
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DESIGN 
ROW ONE: Mendols, 5., Brady, B. 
ROW TWO: Oevantier. F, Battov, W., 
Kassman, S., Belfer, H" Christmas-
street L., Tetkowski, N., Schuster, R. 
ROW THREE: Astrella, 5., Saracina, 
,., I~uq~et I" H~~!er~l$k!, ~" uennV, 
5" Taran ti no, P.,Wilson, R. t Dakin, G. 
CURRICULUM & 
SUPERVISION 
ROW 1: Dykstra, F., Woodworth, W. D., 
Schimizzi, N. V, Cooperman, B. R. t Ballard, 
E. E., ROW 2: Griffe, B., Perez, G., Fischle, 
M. J.t Amrozowicz, J.t Sollars, R., Hurst, C. 
ROW 3: Barnett, B., Phillips, D. B., Walker, 
N., Dowski, H" Benz, M., Shapiro, S., 
O'Brien, D. 
NUTRITION 
AND 
FOOD SERVICE 
ROW ONE: Dennis Ponton, 
Donna Hayes, Barbara If-
flander ROW TWO: Elizabeth 
Raleigh, Martha Reddout, Reg 
Foucar-Szecki II, Mary DieI),st, 
Tejaswini Yayathi 
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PRESIDENT'S SECRETARY 
Anna Tiberia 
PRESIDENT 
D. Bruce Johnstone 
ADVISOR TO THE PRESIDENT 
Glenn R. Nellis 
Y.P. FOR STUDENT AFFA IRS 
James A. Gold 
REGISTRAR 
Neale W. Peck 
SPACE MANAGEMENT OFFICER 
Thomas J. Peffer. Jr. 
159 
DIRECTOR OF BUDGET 
David A. Burdette 
ACTING V. r ACADEMIC AFFAIRS 
Richard A. Wiesen 
COMPTROLLER 
Gary 1. Phillips 
ASST. V. P. ACADEMIC AFFAIRS 
Neil H. Rudin 161 
DlR. CAREER DEVEL. 
Cecile G. Biltekoff 
162 ASST. DlR. CAREER DEY. CENTER 
Stephanie B. Zuckerman 
SENIOR TYPIST 
Carol A. Taylor 
ASSOCIATE REGISTRAR 
'Pheodora I. Zastempowski 
A5S0C. v. P., FACULTY /STAFF REL. 
Gisele Feal 
163 
164 
DlRECTOR OF COLLEGE FOOD SERVICE 
Peter F. Liberti 
COORDINATOR OF FSA SERVICES 
Gary E. Vickers 
ASST. VP FOR STUDENT AFFAIRS 
Richard J. LeCastre 
DlR. COLLEGE NEWS SERVICES 
Mary E. Myers 
165 
.... 
I 
ASST. FOR UNIY. FIN . ANALYSIS 
Michael R. Broderick 
166 
ASSOCIATE DEAN 
Gerald F. Accurso 
STANDING: STENOGRAPHER Ann M. O'Rourke 
SEATED: TYPIST Winifred Droz 
fYPIST Regina L. Pinkard Grace Camp 
STENOGRAPHER SPACE MANAGEMENT 
Karen L. Gleason 
SENIOR CLERK Christine Macaluso 
167 
16B 
DIRECTOR OF PUBLIC SAFETY 
Vern Anderson 
DIRECTOR OF STUDENT ACTIVITIES 
Kathy Nusbaum 
USG SECRETARY 
Mary Sutton 
USG BUSINESS MANAGER 
Jack McDonough 
DIRECTOR OF PAYROLL AND PURCHASING 
linda Bazinet 
169 
DIRECTOR OF PERSONNEL 
Jeffrey A. Brandwine 
170 
ASSOC. DIRECTOR STUDENT ACTIVITIES 
John S. Frederick 
eQl.!"."" ACC()UNTANT lfil,,-W ADVISOR 
Jultu II. WIH:!ldll 
SPCL. ASST. TO v.~ & ASST. PROF. INTERDIS. SCI. 
Thomas C. Kinsey 
SUPERVISOR BURSAR'S OFFICE 
Sally M. Nowocin 
ASSOCIATE VICE PRESIDENT 
James M. Caputi 17 1 
DIRECTOR ADMISSIONS 
Deborah C. Esposito 
172 
DEAN, GRAD. STUDY AND RESEARCH 
Joseph M. Stetar 
FINANCIAL AID STAFF 
\ 
\ 1 
EXEC. ASST. TO THE PRESIDENT 
Marianne Vallet-Sandre 
DIR. OF STUDENT ACTIVITIES DIRECTOR OF PUBLIC AFFAIRS 
Joyce E. Fink 
REGISTRATION 
Barbara Lenahan, Lisa Cafarella, Fay Kelly 
ASST. TO DIR. STUDENT HEALTH SERVICES 
Joseph A . Luzio 
SENIORS 
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Mar y Abad 
Crimi/ral Jllstice 
Brian Ach 
Bllsiness St lldies 
Jo hn Adamczyk 
Mass Commllnications 
Fran ces Adamo 
Leaming & Behav. Disorders 
Les lie Adams 
Consllmer & Family Studies 
Stephen Adams 
Business Studies 
Babatunde Adelakun 
Lacka1.oa/ma, N. Y. 
Bllf/alo, N. Y. 
Sloa1/, N.Y. 
Kings Park. N.Y. 
Bllffal0, N. Y. 
Elma, N.Y. 
Economics Bll ffalo, N. Y. 
Katja Affemann 
Food Systems Management Springfie/d, Va. 
Raymond Agbadiba 
Economics Bllffalo, N. Y. 
Eileen Agoado 
Art History Spring Valley, N.Y. 
Hussain Ahmed 
Information Systems Management Bllffal0, N.Y. 
176 
Titilola Akinbohun 
COllllt/lmicatiOll Disorders 
Akintunde Akinola 
Ecol/omics 
Qusay AI-8aldawi 
Industrial Tecllology 
Sulaiman AI-Baqsami 
IlIdll stria/ Technology 
Donna Alaimo 
Crimillal jllstice 
Deborah Alimentato 
Food Systems Mallogemen' 
Shaun Allshouse 
Melltal Retardation 
Louella Alojipan 
Elementary Edllcation 
Diana Alvira 
Social Work 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N.¥. 
Tonawanda, N. Y. 
Tonawanda , N. Y. 
Buffalo, N. \~ 
Roc/,ester, N.¥. 
Home, N.¥. 
Kenmore, N.Y. 
Buffalo, N. Y. 
177 
Dawn Ambrose 
Social Work 
Julie Aponte 
Broadcasting 
Bradford Applegate 
Broadcastillg 
Michael Argue 
Cheektowaga, N. Y. 
Buf/alo, N.Y. 
Freeport, N. Y. 
Inforlllatioll Systems Mallagement Kenmore, N. Y. 
Stanley Artmann 
English 
Cherry Artis 
Met/tal Retardation 
Diane Ashkin 
Business Studies 
Wydnna Atkinson 
Crimillal lust ice 
John Augustine 
Business Stu dies/ Economics 
178 
Buf/a/o, N.Y. 
Buf/a/o, N.Y. 
Williamsville, N. Y. 
Hempstead, N.Y. 
Buff'/o. N.Y. 
, 
Mario Avarello 
Industrial Tccll1lo1ogy 
Mopelopa Babalola 
Consumer & Family Studies 
Elizabeth Bagliavio 
Elementary Educatioll 
Deborah Bak 
Elen/elliary Edllcatioll 
David Baker 
Broadcasting 
Fordyce Ball 
Indu st rial Arts Edlleation 
Steven Bantle 
Mass Communications 
Dana Barber 
Amherst, N.¥. 
Buffalo, N.Y. 
Babyloll, N. Y. 
Buffa/o, N. y. 
Rego Park, N. Y. 
Little Marsh, Po, 
Buffalo, N. Y. 
Illfor. Systems Management Niagara Fall, N. Y. 
Lorene Barber 
Biology Buffa/o, N. Y 
Laura Barish 
Social Work Williamsville, N. Y. 
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Belinda Barlow 
Social Work 
Lynn Barry 
Mental Retardation 
Carol Bassett 
Elementary Education 
Brenda Battersby 
Art Education 
Douglas Baule 
Desig ll 
Scott Baxter 
Syracuse, N. Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Billfalo, N. Y. 
Gowallda, N.T. 
Buffalo, N. Y. 
/ll formatiol1 Systems Management Ramsey, N.j. 
Margarette Beavers 
Urban Studies Buffalo, N. Y. 
Gwen Becker 
Food Systems Management Spring Valley, N.J. 
Virginia Becker 
Infor. SlIstems Ma'lagw:etlt East Aurora, N.Y. 
N.Y. 
Rebecca Belt 
Home Economics Educatioll 
Melanie Benbenek 
Mass Communications 
West Valley, N. Y. 
James/own, N. Y. 
r 
May hew Bernard 
Business Stlldies 
Lois Bernhard 
Busillcss Studies 
Michelle Berny 
English 
Jolly 8eyioku 
Buff'/G, N. Y. 
Buff'/o, N. Y 
Cheektowaga, N.Y. 
Urban-Regional Alltll. & Plan". Buffa/o, N. Y. 
Cathy Bierce 
Office Administration 
Anne Bingenheimer 
English 
Valerie Blakes lee 
Dietetics 
Daniel Blanchard 
Geology 
Alison Blynn 
Design 
Mary Bohen 
Business Studies 
Lilly Bolton 
Mass Communications 
Kathleen Honacek 
Infor. Systems Management 
Mark Borowski 
Industrial Technology 
Dawn Boula 
Elemwtary Ed'lcatioll 
Brian Bowman 
Design 
Buff'/G, N.Y. 
BII/talo, N.Y. 
Snyder, N.Y. 
Buffa/o. N. Y. 
Merrick, N. Y. 
Buff'/o. N.Y 
Cortland, N. Y. 
LackawQnna, N.Y. 
Buff'/G, N.Y. 
Buffa/o, N.Y. 
Breesport, N .¥. 
18 1 
I 
Shirley Bozeman 
Social Work 
Bonita Branch 
Elementary Education 
Lyn!'l Brauer 
Business St lldies 
Robert Brennan 
Bllsiness St lldies 
Robert Brigande 
Mass Communications 
Amy Brown 
Social Work 
Ellen Brown 
Buffa lo. N. Y. 
BI/ffalo. N.Y. 
Buffalo. N.Y. 
North Tonawanda , N. Y. 
Buffalo. N.Y. 
Kenmore, N. Y. 
Learning & Behavioral Disorders Buffalo, N. Y. 
182 
Patti Brown 
Art Education 
Ronda Brown 
Physical Handicap 
Audrey Bruce 
Business Studies 
Melinda Brunetto 
Buffalo. N.Y. 
Hempstead. N.¥. 
Rochester, N. Y. 
Information Systems Management Kenmore, N.¥. 
Gail Brytan 
Social Work 
Darlene Buchina 
Psychology 
Lake Grove, N. Y. 
Buffalo. N. Y. 
, 
Mark Budney 
Busilless Studies 
Laura Bugman 
ComlllulI;calion Disorders 
Bruce Bunn 
Illrius/rial Technology 
Daniel Burns 
Biology 
Nancy Burns 
Elell/('// I ary Education 
Robert Burns 
8l1ffalo, N. Y. 
Lakeview, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Barker, N. Y. 
Illformatioll Systems Mmragemelll Kenmore, N.Y. 
Jeffrey Byrne 
I"dlls/rial Tec}znology 
Paul Cabrera 
Soulll Glens, N. Y. 
Business Studies Wan/aS/I, N. Y. 
Jean Cain 
Illformatioll Systems Managemel1t Amherst, N.Y. 
Andrea Calabrese 
His/ory 
Cheryl Caldwell 
Social Work 
Buffalo, N. Y. 
Niagara Folfs, N. Y. 
183 
Rick Cameron 
Criminal lust ice 
Mary-Jean Cam penni 
Psychology 
Patricia Canazzi 
Business Studies 
Andrea Capani 
English 
Gregory Capell 
Business Studies 
Kath y Capriotto 
Buffalo, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Chcektowaga, N. Y. 
Binghamton, N. Y. 
Clarcnce, N . Y. 
Learning & Behav. Disorders Orchard Park, N. Y. 
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Eli zabeth Capsico 
Busilless Studies 
Colleen Carmody 
Office Administration 
Carolyn Carr 
Mental Retardation 
Timothy Carroll 
Dietet ics 
Amilee Cattouse 
Broadcasting 
Kenmore, N. Y. 
Skaneateles, N. Y. 
Huntington, N.¥. 
North Tonawanda, N. Y. 
New York, N .Y. 
Daisy Cepeda 
Desigll 
James Charlier 
Design 
Joan Charlton 
Mass Communications 
Ke ith Chase 
Ellenville, N.Y. 
Bing/ramton, N. Y. 
Tonawanda, N.Y. 
Broadcastillg North Tonawanda, N.Y. 
Michael Chernetsky 
Philosophy Buffalo, N. Y. 
Lille-Marie Cheung 
Biology Brooklyn, N. Y. 
Mitchell Chin 
Design 
Christopher Chiodo 
Economics 
Ellen Christie 
Journalism 
Anne Christoffel 
Melltal Retardation 
Terese Church 
Elementary Education 
Tappall, N.Y. 
Blasdell, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Scl!wectady, N. Y. 
Binghamton, N.Y. 
185 
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Kevin Clancy 
Business Studies 
Peter Clancy 
A,/ 
Helen Clark 
Social Work 
Kim Clark 
Ma t/wnafies 
Dane Clarke 
Biology 
Scott Classon 
Mass Commllnications 
Helen Cleary 
Design 
Vincent Clifford 
Williamsville, N.Y. 
Bllffalo, N.Y. 
Bllt/alo, N. Y. 
Grand Islaud, N.Y. 
Amherst, N.Y. 
New York, N.Y. 
Cent ral Island, N.Y. 
Business Studies Bllt/alo, N.Y. 
James Co ad 
Engilleering Technology Kenmore, N.Y. 
Kathleen Coad 
English North Tonawanda, N. Y. 
Tonia Cobb 
Learning & Behavioral Disorders SanborTZ , N.Y. 
Evan Cohen 
Psychology 
Shari Cohen 
Learning &' Behav. Disorders 
Daniel Collins 
Physics 
Kevin Collins 
Busilless EducatiOIl 
Patricia Collins 
Elementary Educa tion 
Cheryl Comstock 
Criminal Justice 
Mary Condon 
Social Work 
Joseph Contino 
Engineering Tec/Illofogy 
Dabrina Cook 
Design 
Marcy Cooper 
Dietetics 
David Cortese 
Indllstrial Technology 
Commack, N. Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Sal/baril, N. Y. 
Tonawanda, N.¥. 
East Amherst, N.Y. 
Victor, N.¥. 
Silver Creek, N. ¥. 
Medina, N.¥. 
Rochester, N. Y. 
Buffa/o, N. Y. 
187 
David Costello 
Mass Communications 
Darlene Craig 
Office Administration 
Timothy Cramer 
Industrial Arts Education 
William Crandall 
Industrial Arts EducatiolZ 
Sheila Cudahy 
Fayetteville, N.Y. 
Karen Courtney 
Information Systems Management Buffalo, N.Y. 
Bridget Coyne 
Elementary Edllcation Marcellus, N. Y. 
Bllffalo, N. Y. 
Lancaster, N.Y. 
Bllffalo, N.Y. 
Leaming & Behav. Disorders Old Bethpage, N. Y. 
188 
Arthur Cunningham 
Business Studies 
Mary Cusick 
Elementary Edllcation 
Buffalo, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Diane Damboise 
Hvme ECOl/omics Edllcation 
Jennifer Damsky 
Design 
Dawn Davis 
Political Science 
John Davis 
His/ory 
Prattsburgh, N.Y. 
Merrick, N.Y. 
Jackob Daniel 
Ilfformation Systems Management Buffa lo, N.Y. 
Jerome Daniels 
Mass Communications Buffalo, N.Y. 
Buffa lo, N. Y. 
Port Washillgtoll , N. Y. 
189 
Kim DeCollibus 
The Arts 
Teresina Dehaney 
Mass ConllltlwicatiOlls 
Leonard DeLucia 
Broadcastillg 
Karen DeMarco 
Karen Davis 
Business Studies 
Lawrence Deck 
Ellgillurilig Techn%gy 
Buff,lo, N. Y. 
Roosevelt , N.¥. 
Minda ,N.¥. 
Leamillg & BehaVIOral Disorders Rego Park, N.Y. 
Deborah DeMarse 
COllsumer & Family Studies 
190 
Buffolo, N. Y. 
Michael Den ier 
Busin ess Studies 
L·..acienne Deoliveira 
!ouma/ism 
Marianne Deon 
Business Studies 
TonQwallda, N. ¥. 
TOllawallda, N.¥. 
TOllawallda, N. Y. 
Farmillgville, N.¥. 
Potsdam, N. Y. 
~'-
Philippe Deray 
Physics 
Elizabeth Deutsch 
English 
Buffalo, N. Y. 
RochesterN.¥. 
Deanna Dey 
Design North TOllowanda, N.¥. 
Deborah Dibelta 
Art Edllcation 
Deborah DiCarlo 
Consumer & Family Studies 
Robin Diedrich 
Design 
Judith Diem 
Communication Disorders 
Peter Digiacomo 
Business Studies 
Daniel DiPirro 
Business Studies 
Holbrook, N.Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Piseco, N.Y. 
Cheektowaga, N. Y. 
Cheektowaga, N.Y. 
Clarence, N. Y. 
19 1 
Steve Doermer 
Elementary Educatioll 
lisa Domiano 
Busillcss Studies 
Laurie Donald 
Gralld Islalld, N. Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Mass Communications Hastil7gs 011 Hudson, N.Y. 
Karen Donnarumma 
Mass Commullicat ioflS 
Charlene Donovan 
Sociology 
Annette D'Orazio 
Mental Retardation 
Joann Dougherty 
Broadcasting 
Doreen Dowd 
Social Work 
Cheryl Doyle 
Journalism 
192 
Brooklyn, N.Y. 
Wayland, N.Y. 
Tappall , N.Y. 
Buf/alo, N.Y. 
St. lames, N.Y. 
Buffa/o, N. Y. 
Marylou Doyle 
{n/ormatioll Systems Managemellt Amilerst, N.Y. 
Jeanett Drashinsky 
Mel/tal Retardation Yonkers, N.Y. 
William Draves 
Business StudIes 
Alphonso Drayton 
El/g/Jsll 
Christopher Duncan 
Bllsiness St udies 
Terrance Dunford 
Mass Commllnications 
C1areIlCC, N. Y. 
Bllffalo, N. Y. 
Bllffalo, N. Y. 
Buffalo. N.¥. 
Heather Dunn 
Broadcastillg 
John Dunn 
Illd/i strial Arts Edllcat ion 
Joan Marie Dunphy 
Bllsiness Edllcation 
Timothy Durkee 
Indll strial Techllology 
Paul Ebron 
Social Work 
Newfalle. N.¥. 
5/. Clements. Ol1t . 
Cheektowaga. N.Y. 
North TOl1awanda. N .¥. 
Westbury, N.Y. 
193 
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Susan Edie 
Art Educa tion 
Samuel Edwards 
Crimil1al/llstice 
Duane Eich 
Hamburg, N.¥. 
Brookly n, N. Y. 
Illfor. Systems Management N. Tonawal1da, NY 
Geoffrey Ejiofor 
Chemistry 
Abdo Elmaliki 
Amllerst, N.Y, 
Il1formation Systems Mal1agement Brooklyn, N.¥. 
Omar Elmansuri 
Il1l1ustrial Techl1ology 
Michael Erckert 
Broadcastil1g 
Tonawallda, N. Y 
Buffalo, N.¥. 
Sheryl Fiorino 
Home ECOllomics Education 
L 
Lori Erickson 
Des;g ll 
Cheryl Evans 
Elementary Educatioll 
Nicholas Fabiano 
Busil1ess Studies 
Anna Fanara 
Journalism 
Diane Farkas 
Dietetics 
Margarette Farrington 
Business Studies 
Maryann Favale 
Dt'sigll 
Rachel Ferguson 
Social Work 
Rochester, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Mineola, N. Y. 
Cheektowaga, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Williamsville, N.Y. 
East Amherst, N.Y. 
Bulfa/o, N. Y. 
195 
Myrtho Fiote 
Biology 
Denise Fischler 
Crimillal Illstice 
Barry Fitzgerald 
Desigl1 
Deborah Fitzgerald 
Dietetics 
Stephen Fleming 
EllgfislJ 
Margaret Foley 
Crimillal Ilistice 
Hjordis Forde 
EI('mel/tary Edllca/loll 
Danielle Forgensi 
Efrmelltary Educa/1011 
Barbara Forman 
New York. N.Y. 
Merrick. N. Y. 
Tonawanda, N.¥. 
Baldwinsville, N. r: 
Gralld Is/and, N.Y. 
SyraC/lse, N. Y. 
Great Neck, N.¥. 
SyraC/lse, N.¥. 
COIISllml.'r & FamIly Studies Staten is/and, N.Y. 
Joy Forward 
COI/Sli mer & Family Studies Penfield, N.¥. 
Joseph Folia 
Broadcastillg Lockport, N. Y. 
Julie Fowler 
Bllsilless Studies Clyde, N.r: 
196 
Joanne Franklin 
COI/Slllller & Famify Studies Hamburg, N.Y. 
Igwe Friday 
Bus;IIt'ss Stl/die$ Buffalo. N.Y. 
Wayne Friedman 
Illformntioll Systems Mnllage/1/l'llt BI/ffalo, N.Y. 
Pamela Furbert 
Business SllI(lics 
Deborah Fuszara 
COllsllmer & rnmily SllId l/'s 
Diane Cagat 
Illfor. Systi'ms Mallagi'III/'1I1 
Virginia Cander 
Art Ed/IClltioll 
Sci/clII'clndy, N. Y. 
Bllffnlo, N. Y. 
Lackawanna, N. Y. 
AflJaIlY, N. Y. 
197 
Joseph Garbarino 
Business Studies 
Maureen Gardner 
Cherktowaga, N.Y. 
French Language & Literature HllI1coye Falls, N. Y. 
Susan Gardner 
!oumalism 
Andrew Gay 
Illdustrial Technology 
Darrel Gearhart 
Crimillal fll stice 
Philip Gerace 
Infor. Systems Management 
Carol Giarrizzo 
Business Studies 
Meneia Gilbert 
Home Economics Education 
198 
BUffa/a, N. Y. 
East Meadow, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Mary Gehrman 
Ellglish 
Francine George 
Grand Ts/and , N. Y. 
Ill fo r. Systellls Management N. Tonawanda, N.Y. 
Tonawanda , N. Y. 
Niagara Falls, N.Y. 
Rochester, N. Y. 
Sarah Gilbert 
COllsumer & Family Studies Brlttalo, N. Y. 
Douglas Giles 
Geology Cheektowaga, N. Y. 
Brian Glomb 
Ellgineering Technology 
Brian Gniewecki 
Broadcasting 
Brian Godfrey 
Industrial Arts EducatiOIl 
Gregory Goeller 
Engincering TccJlllolog.1I 
Janice Goldberg 
Cortu, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Kellmore, N. Y. 
Pouglrkipsie, N.Y. 
Leamillg & Bchallioral Disorders Malveme, N.¥. 
Gene Ann Goldie 
Social Studies Edllcatioll 
Barabara Granica 
fOllrnnlism 
Jane Greaves 
Communication Disorders 
Hamburg, N.Y. 
Hamburg , N.Y. 
Lackawanna, N.Y. 
199 
Johanna Grgas 
Biology 
Deborah Griffi n 
B/l silless St/ldies 
Maria Gri maldi 
Alison Greene 
Psycl/ology 
Robert Gregory 
Ellgilleerillg Tec/tllology 
Lackawnll/IU, N.¥. 
B/l ffn/o, N.)~ 
Leflm/llg & Bellnviom/ Disorders East Islip, N. Y. 
Jacquelyn Grisanti 
Broadcastillg Bllffa/o, N.¥. 
Mary Hamm 
Johnita Hairston 
COllsu lller & Family St udies 
Michael Hamilton 
Geoscicl1ces 
Leamillg & Behav. Disorders Baldwillsville, N.Y. 
200 
Bllffalo, N. Y. 
Skaneateles, N.Y. 
" 
Kenmore, N.Y. 
Kenmore, N.¥. 
Ronald Hargrove 
Crimillal Jllslice 
Maureen Harrigan 
Broadeastillg 
Sheila Hammer 
Crimillal Juslice 
Paul Hammond 
Crimillal JI/stice 
Scott Hamul a 
Broadcastillg 
Jennifer Hanley 
Mellial Retardation 
Donna Harcrow 
Crimillal fllslicc 
Bllffalo, N. Y. 
Chaleaugay, N.Y. 
Shirley Harrison 
Business Studies 
Marriane Hatcher 
Ellglish-Secondary Educatiol1 
Edward Hayes 
Ellgillccrillg Tecllllology 
Wesl Selleca, N. Y. 
Bllffalo, N. Y. 
Horseheads, N. Y. 
Babyloll, N. Y. 
Wcsl S"l1eca, N. Y. 
Peeksl1ille, N. Y. 
Syracllse, N. Y. 
Bllffnlo, N.Y. 
201 
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Melissa Heary 
Industrial Technology 
Patricia Heenam 
Psychology 
Kim Helander 
Hamburg, N.Y. 
BUffalO, N. Y. 
Learnillg & Beltavorial Disorders Liverpool. N . Y. 
Karen Helling 
Art Edll cation 
Catherine Helmicki 
Ad 
Deborah Henchen 
Ml'lltal Retardation 
Anne Henry 
Design 
Dorothy Hernandez 
Speech 
Leslie Heron 
Art Education 
Sherri Hershkowitz 
Journalism 
Cynt hia Herzegovitch 
Art History 
Julie Hetherington 
Criminal Ju stice 
Michael Hickey 
Industrial Arts Education 
Frallklill Square, N.Y. 
Cheektowaga, N. Y. 
Bergell, N. Y. 
ftlla, N.Y. 
Baldwillsville, N . Y. 
Livonia, N.Y. 
Syosset, N.Y. 
Yonkers, N. Y. 
Stalen Is/and, N.Y. 
Wantagh , N.Y. 
Andrea Hittleman 
Food Systems Mallagcml'lIt Willialll svi//l', N.Y. 
Gary Hodge 
Broadcastillg Nor/II Tonawallda, N. Y. 
Martha Hoeflich 
SCI/I,I/IITt' 
Barbara Hoffman 
DesiSII 
Joseph Holewka 
I"dllstrial Arts Edllcatioll 
Daniel Holt 
Malor Ul/kl1oWII 
Sheila Hooley 
Sociology 
Rhonda Horenstein 
Melli al Rl'Iardatioll 
Susan Howell 
Busil1t'ss Stlldies 
Julianne Hughes 
Dt'siS" 
tseUa Hurge 
Social Work 
Rita Ignasiak 
Politica/Scicllce 
Rosario Indelicato 
Ecol/omics 
Buffalo, N. Y. 
Cilerktowasa, N.¥. 
BII//a/o, N.Y. 
Rush, N.Y. 
Tonawanda, N.¥. 
Brol/X, N.Y. 
Fairport, N.¥. 
Elmira, N. Y. 
Roosevelt. N. Y. 
CIJi'l'ktowaga. N.Y. 
Williamsville, N. Y. 
203 
Carla Ingalls 
Design 
John Ivanov 
Engineering Tech nology 
Kimberly Jackson 
Social Work 
Mozell Jackson 
Bllsiness Studies 
Heidi Jamal 
Art Educalion 
Mustapha Janneh 
Lewiston, N.Y. 
Wolcott, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Ll rb(III-Regionul Altalysis & Planning Buffalo, N. Y. 
Sherri Jenkins 
Elemenlary Edllcation 
Maria Jimenez 
Design 
Jeffrey Johnson 
Criminal FlIstiee 
Karin Johnson 
JOllma/ism 
lorynn Johnson 
Business Stlldies 
204 
Syracllse, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Amherst, N.Y. 
Jame stown, N. Y. 
Lakewood, N. Y. 
Jacquelyn Joint 
Mel/tal Retardatioll 
Laura Jost 
Melltal Retardation 
Georges Kachou 
Engineering Techllology 
Sally Kaczmarek 
Psychology 
luan Kallin 
Art Educatioll 
Kathleen Kania 
11Ifor. Systems Managemellt 
Allen Kantorowitz 
Jouma/ ism 
Michele Kapral 
Broadcasting 
Paula Kardos 
Design 
Victor, N. V. 
Williamsville, N.V. 
Bu/f!l/o, N. Y. 
Depew, N.V. 
West Sweca, N. Y. 
West Seneca, N. Y. 
Plainview, N.Y. 
Bu/fr.lo, N. Y. 
Jericlto. N. Y. 
205 
Linda Kech 
111formatioll Systems MaJ/ageml'llt 
Diane Keefe 
[{I'II/clltary Education 
Christine Keleher 
BiCllogy 
Susan Keller 
Elemelltary Education 
Leon Kelley 
Sociology 
Ronald Kelley 
Broadcasting 
Roberta Kelsey 
Social Work 
Douglas Kent 
Broadcasting 
206 
Elma, N.Y. 
Depew, N.Y. 
Kenmore, N. Y. 
AldCl/, N.¥. 
Buffalo, N. ¥. 
YOllkers, N.Y. 
Christine Kelly 
Broadcastillg 
Monica Kelly 
Art Educatioll 
Kellmore, N.¥. 
North TOllawalldll, N.¥. 
Bllffalo, N.¥. 
Catherine Kiefer 
Die/dics 
James Ki lkenny 
Illfor. Systems Managemellt 
Raymond Keogh 
Engilleerillg Tecll1lology 
Patricia Kern 
Elemetltary Education 
Katherine kerswell 
Desigll 
Bassam Khcshen 
BIISilli'SS Studies 
Karen Kida 
Desigll 
Oenise Kiefer 
Dt'si~1I 
Lal/custer. N. Y. 
Commack, N.Y. 
Mark King 
Design 
Jeanne Kittleson 
Des/gil 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo. N.¥. 
North Tonawanda, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
CheektOlI'aga, N. Y. 
Brookly" , N. Y. 
Callmldniglla, N. Y. 
Chaffee, N.Y. 
207 
Catherine Klein 
Leamillg & BeIJavoria/ Disorders SyraCllse, N. Y. 
Amy Kl inghoffer 
Criminal Justice Flushillg, N.Y. 
lisa Knoll 
Leaming & Behavioral Disorders Suffern, N. Y. 
Paul Kochmanski 
Biology BuffalO, N. Y. 
Melanie Komanski 
Art TOllawallda, N. Y. 
Marianne Kordzikowski 
Illformatioll Systems Mallagement Kellll/ore, N.Y. 
Olena Korytnyk 
Dietetics 
Kath leen Kostek 
Desigll 
208 
TOl1awallda , N. Y. 
Angola, N. Y. 
Alan Kotas 
In forlllatio ll Systems Management Buffalo, N.Y. 
Kathleen Kotecki 
English-Secondary Educalioll Cheektowaga, N .Y. 
Francis Koval 
Industrial Teclillofogy 
Linnea Kramholler 
Chemistry 
Patricia Kraus 
Social Work 
Scott Krevat 
Busilless Studies 
Kathryn Kucharek 
Desigll 
Margaret Kucharski 
Desigll 
Caroline Kueper 
Melltal Retardat io1l 
Patricia Kulpa 
Dietetics 
Carolyn Kuma 
JOllrnalism 
Carl/erville, N. Y 
Nortll Tonawanda , N. Y 
Williamsville, N. Y 
Buffalo, N. Y. 
Endwl'lI, N. Y. 
Warsaw, N.Y 
Queens, N.¥. 
Clleektowaga, N. Y. 
Bllffalo, N. Y 
209 
Alice Lacy 
Socia/ Work 
Diane Land 
Criminal Justice 
Adam Landa 
Patricia Kurek 
Bllsincss St udies 
Kathy Kurtz 
Orchard Park, N. Y. 
Urban-Regiol/al A1Ialysis& Pla1lning Buffalo, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Buffalo, N. Y. 
I11for. Systems Management RoslY1l Harbor, N. Y. 
Allison Lane 
Elemell/ary Edllcation 
David La ntz 
Crimilla/ Jllstice 
Lawrence Lata 
Chemistry 
Elizabeth Lau 
C01lsumcr & Family Studies 
Brian Lavalley 
II/dllstria/ Arts Education 
Ronald Lavere 
/I/dllstrial Arts Edllcatioll 
James Lawson 
Economics 
2 10 
Bronx, N. Y. 
Pine City, N.Y. 
Cheektowaga, N.Y. 
Bllffalo, N.Y. 
Nortll Rose, N.Y. 
Williamsville, N.Y. 
West Seneca, N.Y. 
Donna Leder 
Broadcasting Plainview, N.Y. 
William Lee 
Ellglish-Secondary EducatiOIl Buffalo, N.¥. 
Jonathan Leed 
I"formatiol1 Systems Management Buffalo, N.¥. 
Linda Leisner 
English Cheektowaga, N. Y. 
Tonya Lenartowicz 
COIlSlaller & Family Studies Brewertoll, N.Y. 
David Leonard 
Broadcasting 
Brandi Levin 
Biology 
Stephen Lewis 
Criminallustice 
Susan Licata 
Business Studies 
Lauren Lieberman 
Busilless Studies 
Russell Lipuma 
Industrial Arts Educatio1l 
Williamsville, N. Y. 
BuffalO, N. Y. 
BuffalO, N. Y. 
Amherst, N.Y. 
Liverpool, N.Y. 
Depew, N.Y. 
2 11 
Mary lohr 
Carrie Litwak 
Art 
Gregory Lodinsky 
History 
Desigl1 Lackawmma, N.Y. 
Mark looney 
Industrial Technology Webster, N.Y. 
My ra Lopez 
J01lrnalism Kingston, N.Y. 
Christopher Lopreto 
Vocational Technical Education Cayville, N.Y. 
Geoffrey Lorenz 
Business St udies 
Dawn losey 
Geology 
Steven Lucas 
Crimillal Ju st ice 
Tommy Lucero 
/Ildu strial Technology 
212 
North Tonawanda, N. Y. 
Lackawanna, N.Y. 
Utica, N.Y. 
Flushing, N. Y. 
William sville, N. Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Robert Lusiak 
Psycilology 
Kathy Lux 
Social Work 
Lori Macakanja 
Home Economics Edllcation 
Kim Mack 
Elemen ta ry Edllcatioll 
Troy Ludtka 
Ellgl1leerl1lg Teclmology 
'dalynn Luppino 
Broadcastmg 
Buffalo, N. Y. 
East Concord, N.Y 
COl/ill S, N.Y. 
Williamsvil le, N. Y. 
Karen Mahaney 
Polit ical Science 
Sarah Maibaum 
Pllysical Halldicap 
Martin Malone 
llldllstria/ Teclillology 
East Amlierst, N.Y. 
Williamsville, N.Y. 
Kelllllore, N.Y. 
Fairport, N. Y. 
West Sel/eca, N. Y. 
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Michele Mandeville 
Broadcasting 
Jamal Mansuri 
Industrial Technology 
Carol Marchesano 
Broadcasting 
Daniel Marien 
Il1dustrial Arts Edllcation 
Caro line Margevich 
Elementary Education 
Barbara Marriott 
Social Work 
Donna Martin 
Criminal Justice 
Kimberl y Martin 
Political Sciellce 
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Nelson Masi 
Political Science 
Forest H il/s, N. Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Buffalo, N.Y. 
TOllawanda , N. Y. 
Sanborn, N. Y. 
Filmore , N.Y. 
LUI/caster, N.Y. 
Syracllse, N. Y. 
Buffalo, N.Y. 
________________________________________________________ -1 
Cathy Mathise~ 
M C1/tal RetardatlOlI Port Jeffersoll, N. Y. 
Debbie Matos Buffa lo, N . Y. 
Biology 
Ch 's Matschke Williamsville, N.Y. 11I!::. Systems M allagemellt 
Christopher Mc~uliffe Will iamsville, N.Y. 
Elemelltary Educat/oll 
Duvane McBride Buffalo, N.Y. 
ECOlloml(S 
Alexandra McCrory 
Art History 
Raymond McGill 
Chcmistry 
Brian McGrath 
Crimillal/llsticc 
Scott McGraw 
Desigll 
Roslyn Heights, N. Y. 
Merrick, N.Y. 
New York, N.¥. 
Orchard Park, N.Y. 
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Michael McHale 
Criminal/ustice 
·Robert Mcintosh 
Business S/ lI dl£'S 
Edward McKay 
Cnmlllal Il/sllce 
Lee Melius 
II/dllstrial Tl'chl/oloKIf 
Yvette Mercado 
Physical Handirap 
Kathleen Mickney 
Psychology 
Debra Miller 
Elementary Educa/ion 
Kevin Miller 
Illdustrial Education 
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Shelley McGraw 
Consumer & Family Studies Orchard Park, N. Y. 
Col/ins, N.¥. 
Willia msville, N.Y. 
8"[[0/0, N. Y. 
Shokan, N.¥. 
New York, N. Y. 
Elma, N.¥. 
Leroy, N.Y. 
Gralld Island, N.¥. 
Eugene Monesi 
Business Studies 
Maria Monti 
COl/sumer & Family Studies 
Penni Miller 
11Idustrial Arts EdlwI/ioll Old Bethpage, N. Y. 
Toby Miller 
Broadcastillg North Bellmore, N .¥. 
Mary Miner-Field 
Social Work BUffalo, N.¥. 
Kevin Miodonski 
Crimillalistics 
Deborah Misso 
Elementary Edllcatioll 
Laura M itacchione 
Social Work 
Philip Mnich 
Industrial Technology 
Lisa Monaco 
Psyc/lOfogy 
Buffalo, N.Y. 
West Seneca, N.Y. 
Lockport, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
Wading River, N. Y. 
Syracuse, N.Y. 
Depew, N.Y. 
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Douglas Morra 
Geology 
Marie Mnrsheimer 
Psychology 
Charles Mosey 
Polil/wl Science 
Brian Mosher 
MC/ltal Rrfardation 
Pamela Moultrie 
Ecmromics 
Anna Marie Mozdziak 
Prtroys, N. Y. 
Kenm ore , N. Y. 
Bllffalo, N.Y. 
Windsor, N.Y. 
Infor. Systems Management Cheektowaga, N. Y. 
John Muldoon 
Mass Communications Syracllse, N. Y. 
Theresa Mulley 
Bllsiness Studies Leicester, N. Y. 
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Annette Moore 
Biology Tonawanda, N. Y. 
Patricia Mulligan 
Crimil/al Justice 
Mary Murray 
COl/sumer & Family Studies 
Kariuki Muturi 
EeonO/nies 
Carolyn Myles 
Drsigll 
Nancy Myrdek 
Elemcntary Edueatia'i 
Dawn Nablo 
Crillllllal JI/stice 
Madonna Nagowski 
IlIdll~trial Teehn%S .1I 
Beata Namulala 
Bronx, N.Y. 
Krtl1/Iorr, N. Y. 
Bulfalo, N. Y. 
Elmira, N.Y. 
Buff%, N.Y. 
Blilfalo, N.Y. 
Cheektowaga, N.Y. 
Dt'~IS'1 Bllffalo. N. Y. 
Bradley Nasca 
Illdustrial Technology KWlllore, N. Y. 
Eileen Naughton 
Psychology Churchville, N .Y. 
Deborah Nemeth 
Art Ed/lcation ManiJasset Heigitts, N.Y. 
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Nanc y Neubert 
Design 
Cath y Neuner 
Communication Disorders 
Constance N ev ille 
Business Studies 
James Newton 
Industrial Arts Educatioll 
Shirley Nigro 
Social Work 
Monica Nolan 
Commullication Disorders 
Diana Norton 
Social Work 
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Lori Nota 
Psychology 
Maya Nowacki 
Design 
Elma, N.Y. 
West Seneca, N. Y. 
Niagara Falls, N. Y. 
Buff'/o. N. Y. 
East Aurora, N.Y. 
Port Jeffersoll, N.Y. 
Ransomville , N.Y. 
Amsterdam, N .Y. 
Pe/and, N. Y. 
James Nowak 
Broadeastillg 
Chilo Nwoha 
Eeol/omies 
Ignatius Nwokoro 
Economics 
Scott Obenshain 
SlIyder, N.Y. 
Buffalo, N. Y 
Buffalo, N. Y 
Bllsilless Studies Hamburg, N.Y. 
Timothy Obstarczyk 
[lIfor. Systems ManagemCllt Cheektowaga, N .Y 
Richard Ochs 
Industrial Tech nology 
Jennifer Oconnor 
Busilless Studies 
Nancy Oconnor 
Elementary Education 
Karen Oddy 
Business St udies 
DanielOgeh 
Political Science 
Kenmore, N.Y. 
Buffalo, N.Y 
Orchard Park, N.Y. 
YoungstowlI, N.Y. 
Buffalo, N. Y. 
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Lori Olson 
Debbie Olear 
Mathematics 
Peter Oliva 
Spallis/l Lallgllage & Lit. 
Alex Oliver 
M ajor UlIhlOWI1 
Lenora Olson 
ConSll mer & Family Stlldies 
JO ll ma/ism Lewistoll, N.¥. 
Oladipo Abel Omole 
Informatioll Systems Managemellt Buffalo, N.Y. 
Felix Onukwugha 
BIIsil1eS5 Studies Bll ffa lo, N. Y. 
Mark Orlando 
Communication Disorders Gelleseo, N. Y. 
Catherine Orobona 
TOllmalism 
Melissa Orton 
Tonawanda, N .¥. 
Gralld Island, N.Y. 
Buffalo, N.¥. 
TOllawanda, N. Y. 
Farmingdale, N.Y. 
Learning & Be/mvioral Disorders Binghamtoll, N. ¥. 
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Thomas Orzel 
Business Studies 
Barbara Oshei 
Business Studies 
Ellen Oshei 
Business Studies 
Melissa Oulton 
Desigll 
Gletlcove, N. Y. 
Kelllllore, N.¥. 
KClllllore, N.Y. 
Portagi'viHr, N. Y. 
Daniel Owunwanne 
Ill/orlllatioll Systems Management Buffalo. N. Y. 
Ruth Pace 
Business Sl udies 
Martha Palcan 
Elementary Education 
David Panek 
Jud l/strial Technology 
Clarice Paner 
Desigll 
Buffalo. N.¥. 
Buffalo, N. Y. 
Buffalo, N.Y. 
Clreektowaga, N. Y. 
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Sherry Parillo 
II/dust rial Technology 
Jan Parsons 
Mel/ial Retardatiol1 
Lisa Pasquariello 
Busill ess S/Ildies 
Karen Passafiume 
Office Administration 
Julie Patten 
Social Work 
Laura Patten 
Illfor. Systems Managemel1t 
David Patzwahl 
Anthony Pappagallo 
Illforma/ioll Systems Mallagement Bllffalo, N.¥. 
Christin Paravalos 
Busillcss Stlldie~ 
Ball~lol1 Lake, N.¥. 
!rlmesloi/!II, N.¥. 
Lal/casler, N.Y. 
Buffalo, N.Y. 
Middlt'porl , N. Y. 
MiddleT,ort, N.¥. 
Buffalo, N.Y. 
Illformatioll Systems Managelllwt Hudson, N. Y. 
Lawrence Paul 
Engineering Technology 
Kath leen Payne 
COI/SUlller & Family Studies 
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West Seneca, N. Y. 
Tonawanda, N. Y. 
Gary Pelkey 
Busilless Studies 
Lisa Pelkey 
!ollmalism 
Nella Peppas 
Chemistry 
Ronald Pernis i 
El1gim'cril1g Tech1l0logy 
Maxine Person 
Psychology 
Theo Pierakos 
!oumalism 
Kurt Pila rsk i 
Psychology 
Re nee Piniewski 
Psychology 
Paulette Pinkowski 
Elell/f'Il/ary Educlltioll 
Todd Potter 
Business Studies 
Buffalo, N. Y. 
Tonawanda, N.Y. 
Amherst, N. Y. 
SymCZlse, N. Y. 
Buffalo, N. Y. 
BII{falo, N. Y. 
Cheekt owaga, N. Y. 
Hambllrg, N. Y. 
Depew, N.Y. 
Orchard Park, N. Y. 
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Daniel Powers 
Ellgillcerillg TecJ/f/ology 
Caroline Pratt 
Ell'mclltary Edllcalloll 
Daniel Prisaznuk 
Illformatioll Systems Ma/lagemellt 
Elaine Powell 
Dietetics CI,eeklowllga, N.Y. 
Pamela Powell 
£ug/isil-Secondary £dllca/iou £asl Aurora, N.Y. 
Bllffalo, N. Y. 
/aI1lIllCa, N.Y. 
BIISIIICSS Studies Amherst, N. Y. 
Barbara Prosser 
Food S.IIs tCI1I S Mallagemellt Orcilard Park, N.Y. 
Joseph Puma 
Broadcastillg Kelllllore, N. Y. 
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Scott Purdy 
Broadcastillg 
Kenneth Quinnan 
A" 
Anne Rados 
CrotOIl all HudsOI/, N. Y. 
Blasdell, N.Y. 
Illformatioll Systems Management Bufflllo, N.Y. 
Clarissa Reid 
Social Work 
Linda Reiser 
Major UllkllOWII 
Suzette Reuss 
Psychology 
Lori Reynolds 
Art Educalioll 
Toni Randolph 
IOllrllalism 
Peter Rath 
Busilless Studies 
Colin Rattigan 
Desigll 
Heather Ray 
Bllsilless Siudies 
Paul Reali 
100lrtla!ism 
Thomas Redmore 
Desigll 
Bllffa lo, N .Y. 
Hamburg, N. Y. 
TOl!awanda , N. Y. 
Binghall/lolI, N. Y. 
Lori Rickabaugh 
Commllt/icatioll Disorders 
Carolyn Robb 
Sociology 
Marcia Rocka 
Malhematics 
Cheektowaga, N. Y. 
Lallcaster, N.Y. 
While Plains, N.Y. 
Buffalo, N. Y. 
Schenectady, N. Y. 
Cort/and, N. Y. 
Claret/ct, N. Y. 
Tonawa nda, N. Y. 
Lackawanna, N. Y. 
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Bonnie Roden 
PsycJlOlogy 
Sean Rogers 
North TomwJllllda, N.¥. 
lllfor. Systems M anagement YOll ngstowll, N.Y. 
Donna Rosenthal 
Criminal Justice 
Julie Rosenthal 
M elltal Retardation 
Joan Rosinski 
Major Unk llown 
Melvin Rouse 
Business St udies 
Barbara Rubenstein 
BrClltwood, N.¥. 
A lbany, N.¥. 
Hambllrg, N .Y. 
Flushing, N .Y. 
Social Work Tonawa1lda, N. Y. 
Steven Rubinstein 
Urban-Reg. Analysis & Plmming Bayside, N.Y. 
Kim Ruiz 
Journalism 
Susan Rumish 
Buffalo. N. Y. 
Learn ing & Be/Ill vioral Disorders Wanack, N. Y. 
Michael Russ 
Industrial Techllology 
Leonard Russell 
Business Studies 
Terri Ryan 
A " 
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Karen Sabot 
Design 
Carmen Sabur 
Criminal Justice 
Cheektowaga, N. Y. 
Hamburg, N. Y. 
Niagara Falls, N. ¥. 
Jackson Heights, N .¥. 
Buffa lo, N.Y. 
Hakim Sabur 
Broadcasting 
Anthony Saccomanno 
Bllsilless Studies 
AI Sachs 
Social Work 
Bonnie Sachs 
Learning & Behav. Disorders 
Terry Sahr 
Business Studies 
Mouayed Saleh 
Engineering Technology 
Lisa Salvaggio 
Elementary Edllcation 
Daniel Sansanese 
Bllffa/o, N. Y. 
Hamburg, N.Y. 
Buffa/o, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Sanborn, N. Y. 
Buffa/o, N. Y. 
Webster, N. Y. 
Food Systems Mallagemw/ Bllffalo, N. Y. 
Patricia Santuci 
Il1for. Systcms Managemcllt Orchard Park, N.Y. 
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Rose Santuci 
Physical Handicap 
Katrina Sargent 
Busil1ess St udies 
Barbara Schafetz 
Psychology 
Joseph Scharf 
Busilless St udies 
Garry Schechner 
Busil1ess Studies 
Jean Schlicht 
Art £dllcatiol1 
Gerald Schmitt 
£c(III()lIIics 
Michael Schneider 
Crimil1al [ustier 
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Marilyn Schreiber 
Social Work 
Orcilard Park, N. Y. 
Brooklyl1 , N.Y. 
Spril1g Valley, N.Y. 
Cheektowaga, N.Y. 
Medford. N. Y. 
Webster, N. Y. 
Orcitard Park, N.Y. 
Brollx, N.Y. 
Buffalo, N.Y, 
Craig Schroeder 
BroadcastlllS 
Laurie Schueckler 
fJt'mclltary Education 
William Schunk 
Cnll/mlll /lIstlCC 
Eric Schwartz 
BroadcasllIli; 
Roberta Schwartz 
D6;8 11 
Deborah Seffens 
Mt'll/al Rclllrdlll,ol/ 
Katherine Seger 
Cnmmal lustin' 
Robin Senick 
Crimillal !lIsticc 
Dan Shand raw 
Political SLit'lIce 
Nancy Shapiro 
Humallltll'S 
Clare Sheehan 
Major Unkl/own 
Bruce Shepard 
Broancast ing 
Stephanie Sherman 
Dil'lt'flcs 
Williamsl.i/fc, N. Y. 
AmI/erst, N. Y. 
Kelllllore, N. V. 
Buffalo, N. Y. 
Fayellcl.'iI1c, N.Y. 
Alniall, N. Y. 
Kellmore, N. Y. 
Lcwis/Oll, N.Y. 
Cheektowaga, N. Y. 
New City, N.¥. 
Buffalo, N.Y. 
Seaford, N.V. 
Syracusc, N. Y. 
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Laurie Shivinsky 
Elemel/tary Educatiol/ 
Nancy Sica 
50cial Work 
Shari Silvergleid 
Buffalo, N. Y. 
Plainview, N. Y. 
teaming & Behavioral Disorders Rego Park, N. Y. 
Melinda Simmons 
Sodal Work 
Howard Simon 
Broadcastillg 
Israel Singer 
Design 
Mary Siwula 
Physical Halldicap 
Eric Skowronski 
JOllmalism 
Robert Slate 
Art Educatioll 
Adrena Smith 
Ecollomics 
Anita Smith 
Social Work 
Carmel, N .Y. 
Lyl/brook, N. Y. 
A/bailY, N. Y. 
North Ton awa1lda, N. ¥. 
Niaga ra Falls, N.¥. 
Lafargeville, N. ¥. 
Buffalo, N.Y. 
Elmira, N . Y. 
Anne Smith 
Melltal Retardatioll 
Christ ina Smith 
Early Childhood 
Michael Smith 
Brooklyll, N.¥. 
Eggertsville, N. ¥. 
Mental Retardation Bllffalo, N. ¥. 
Susan Snyder 
Mel/tal Retardation Williamsville. N.¥. 
Geanine Sobczak 
Infor. Systems Managemellt West Seneca. N. ¥. 
Olukayode Sodipe 
Political Science Buffalo. N.¥. 
Vincent Solar 
Ecollomics 
Robert Solomon 
Psycl/ology 
Diane Sorrento 
Dietetics 
Jussara Souza 
Monsey. N. ¥. 
Mattydale, N.¥. 
Williamsville, N.¥. 
Illformatioll Systems Management Buffalo, N.¥. 
Nigel Spence 
Business Stlldies Upper Nyack, N.¥. 
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Il ene Spieler 
Pllysical Handicap 
Debra Sprague 
Physical Handicap 
Lynda Stabile 
Criminal Justice 
Eileen Stachowski 
Allthropology 
Robert Stack 
Maiveme, N. Y. 
Buffalo, N.Y. 
Rocky POlllt, N.Y. 
Depew, N.Y. 
Urban-Regional Allalysis & Planning Elba, N. Y. 
Am y Stahl 
Major U"known Bllffalo, N.Y. 
Maurice Statlender 
Industrial Technology 
Rebecca Steiner 
M athematics 
Mary Stevens 
Williamsville, N.Y. 
Lockport , N . Y. 
Lf.'ami1lg & Bellauioral Disordrrs M arcellus, N. Y. 
Gina Stival 
Desig ll 
Joanne Stoll 
EIL'mentary Education 
Tara Stoner 
M ental Retardat ion 
Linda Strablow 
Melltal Retardation 
Port Wa siJ ingtoll , N.Y. 
Getzville, N.Y. 
MO l/sey, N. Y. 
Wi/SOli, N. Y. 
Robert Straczuk 
IIIt/ustnal Arls Education 
Jane t Streeter 
English-Early Sl'col1dar.1f Ed. 
Dia ne Stryker 
Physical Handicap 
Jane Stuart 
Elementary EducatIon 
Michael Stump 
Crimillat lustice 
Nicolette Sutt er 
Speecil Arts 
James Swan 
l11dus/rilll Tec/l11olog .V 
Marla Tamburro 
Industrial Tecillloiogy 
Robert Ta n 
Broadcastillg 
Karen Taney 
l..ackawOfIllR, N. Y. 
Tonawanda, N. ¥. 
T011awalld.s, N. ¥. 
Lewistoll, N. Y. 
Lackawallna, N.¥. 
!amestow)/, N. ¥. 
Cheektowaga, N. Y. 
Ch'lIlI/o/i t, N.Y. 
Lackawanna, N.¥. 
Ill format ioll Systems Mallagement Bllffalo, N.Y. 
Chris topher Tarrant 
Business St udies 
Jill Terranova 
Crimil1al IlIslice 
Bridget Thiel 
C01llmllllicatiOll Disorders 
Williamsville, N. Y. 
Eas/ Allrora, N.Y. 
Bu//alo, N.¥. 
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Kathryn Thompson 
Broadcastillg 
Ti moth y Thorpe 
II/ellis/rial Techl/ology 
Tracy Tifft 
Social Work 
Melissa Tischer 
Food Systems Ma llagement 
Eric T(J ppin 
BII:;illl'~s Studies 
Lee Tringa li 
BIi Sillt!ss Studies 
Suzanne Tuohey 
Melltal Retardation 
Bernard Turzynski 
lndllstrial Tech nology 
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Buffalo, N.Y. 
Potsdam, N. Y. 
Callalota, N. Y. 
Holcomb, N. Y. 
Bllffa/o, N.Y. 
Tonawanda, N.Y. 
Leroy, N. Y. 
Bllffalo, N. Y. 
Edward Thompson 
Brlsiness Stlldies Levittow1I, N. Y. 
Lawrence Vetter 
Political Science 
Robert Vetter 
Business Studies 
Michael Visconte 
Desigll 
Lisa Wagenblatt 
Crimillallustice 
Obiazor Uwakwe 
Business Studies 
James VanMeter 
Illdll strial Teclll101ogy 
Fern Vasile 
Crimillal lust ice 
Luzmaria Velez 
Social Work 
Maria Velez 
BuffalO, N. Y. 
SyraCllse, N. Y. 
BuffalO, N. Y. 
Westbury, N. Y. 
Officr Administration BuffalO, N. Y. 
Georgia Vergos 
Consumer & Family St ud. N. TOl/awal/da, N. Y. 
Roseanne Vermilye 
/lIfo r. Systems Management Leuittowll, N. Y. 
John Verrillo 
Irldustrial Techl/%gy Syracuse, N. Y. 
James Vetere 
Indust rial Arts Educatioll Mamaroneck, N .Y. 
Kellmore, N.Y. 
Kl'llmore, N .Y. 
Rochester, N. Y. 
Gowanda, N.Y. 
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Nancy Wagner 
Broadcastillg 
Susan Wagner 
£lIgli:;h 
Scott Wales 
Political Sc/ella 
Constance Walker 
Busilless St lldles 
Timothy Walter 
Desi~1I 
Helen Ward 
Lockport, N.¥. 
Bllffalo, N.Y. 
Williams!li1/e, N. Y. 
Rochester, N.¥. 
Depl'w, N.Y. 
Studellt PerSO/l/le/ Admil/istratiOIl Bllffalo, N.¥. 
Carol Washcalus 
Mell tal Retardahol/ 
Denise Washington 
HI/mallities 
Takeshi Watanabe 
Niagara Falls, N. Y. 
Bllffa/o, N. ¥. 
fl/formaholl Systems Mal/agc Il/rllt Bllffalo. N. Y. 
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Car in Weber 
Sociology 
Mary Wehrle 
Tonawanda, N. Y. 
Ellglish-Early Secondary Edllcalioll Blllfala, N.¥. 
John Weinholtz 
History 
Diane Weir 
Social Work 
Timothy Welch 
Busilll'SS Stlldies 
Timothy Wendt 
I/lrll/::tnnl Tl'cllIl%gy 
Joseph Wengler 
TOllflWflllda, N. Y. 
Portvifle, N. Y. 
Tonawanda, N. Y. 
SlIIlborn, N.Y. 
Illformatioll Systems MOllflgcl/Il'IIl WilliS/Oil, N. Y. 
Danie l Wilber 
Broadens/illg 
Esther Williams 
Elementary Edllca/ioll 
Laura Williams 
Crimilla! Justice 
Leeann Williams 
MI.'I1/al Retardation 
Pel/II Yall, N. Y. 
BrOlo:, N. Y. 
New York, N.Y. 
Rocky POilll, N.Y. 
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Olivia Williams 
Physical Handicap 
Nancy Wiltse 
Criminal Jllstice 
Ga y le Win zenried 
Social Work 
Henry Wojtaszek 
Polilical Scicncc 
Jane Wood 
Design 
Nestor Wood 
Desig n 
Deborah Woodhouse 
Poughkeepsie, N. Y. 
Lewiston, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Nortll Tonawanda, N. Y. 
TOIIQwallda, N.Y. 
Buffa lo, N . Y. 
Consumer & Family St udies Cheektowaga, N. Y. 
Mark Wyszynski 
Broadcasting Purdys, N. Y. 
Sang Jim Yang 
Sociology Kenmore, N. Y 
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Lois Young 
Broadcasting 
MaryAnn Young 
Criminal lustier 
Sandra Young 
Criminal fllstice 
Barbara Youngbluth 
Businl'SS Education 
Jeanne Zellner 
COIIIJllllflica/ion Disorders 
Kari Zelson 
Art Edllca/ioll 
Aref Zghoul 
Criminal fustice 
Sheila Zimmermann 
Matllematics 
David Ziolko 
111for. Systems Management 
Teresa Zirnheld 
Bllsilless Studies 
Catherine Ziomek 
Design 
Martin Zuffranieri 
Po/itica/ Science 
Buffa/o, N. Y. 
Drerpark, N. Y. 
Lockport, N. Y. 
Mahopilll', N. Y. 
Peekskille, N. Y. 
TOllawal/dtl, N. Y. 
Buffa/o, N. Y. 
BI/ffalo, N.Y. 
LackawawUl, N.¥. 
Kenmore, N. Y. 
Craryville, N. Y. 
Depew, N. Y. 
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ADVERTISING 
242 

244 
Congratulations 
to the Graduates 
Compliments of 
The 
United Students' 
Government 
POSITIVE OUTLOOK FOREVER ... 
Congratulations to the Graduates 
Compliments of the 
Buffalo State Alumni Association 
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FACULTY STUDENT 
ASSOCIATION 
YOUR AUXILIARY SERVICE GROUP 
ON CAMPUS 
• COLLEGE FOOD SERVICES 
• THE COLLEGE STORE 
• GENERAL SERVICES 
A bottle of white a bottle of red, 
Perhaps a bottle of rose instead, 
We'll get a table near the street 
In our old familiar place, 
You and I face to face, 
A bottle of red a bottle of white, 
It all depends upon your appetite 
I'll meet anytime you want . . . 
Billy Joel 
~--l 
I~Y 
Just for the arch in 
the foot of one night 
1 I I I 1 ) 
I wanted to be top 
button on your favorite shirt 
I swear 1'd left my 
chains at home locked up 
beneath love letters 
yellowed ones to white 
249 
Even taught myself to wink and 
sat across the barroom 
250 
perfumed cleavage for 
the bait 
Our signals spread like 
echoes born from the pebbles 
dropped in water then 
sailed us to another 
place that night 
So unlike my tarnished 
mold before, I sprinkled 
minutes stretching into light 
and when you left, 
I 
top button on your favorite shirt 
laughed 
like a statistic 
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I 
